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C M s a r putea asignra viitorul şcoalei româneşti din Ungaria. 
După ce am făcut constatarea că comi­
tetul naţional ar fi putut găsi mijloacele 
pentru salvarea în mare parte a şcolilor, 
dacă ar fi înţeles gravitatea problemei, 
trebuie să mai amintim şi celelalte mij­
loace, cari pot veni în ajutorul marei ches­
tiuni şcolare. 
Pe lângă mai fiecare parohie avem 
câte un „fond cultural" care ee alimen­
tează din contribuţiile slujbaşilor biseri­
cii. Las' că nu contribuie decât foarte pu­
ţini la aceste fonduri din cari se dau aju­
toare şcolilor sărace. Fapta fără păreche 
a dlui Vasile Stroescu îi însufleţeşte însă 
pe foarte puţini, deşi d. Stroescu, după 
cum a arătat în mai multe scrisori ale 
dsale, a făcut cunoscutele danii în scopul 
de a determina pe oamenii noştri Cu avere 
să jertfească pe altarul delà care se vor 
împărtăşi nepoţii şi strănepoţii lor. Inte 
lectualii noştri contribuesc grozav de pu­
ţin la aceste fonduri. Aceasta e şi ea o do­
vadă cât de periculoasă e pentru noi politi 
ca în sensul pe care i l'au dat „fruntaşii din 
tâi"; fruntaşii se ocupă numai de politică, 
— cultura o pentru poeţi şi pentru scrii­
tori ! Intelectualul nostru, lipsit de o bună 
educaţie religioasă şi naţională e un „eu 
ropean" care consideră cultura străină do 
superioară bietei noastre culturi începă­
toare. Comitetul naţional, care se tot 
scuză că nu poate face ..organizarea" atât 
de mult accentuată, ar fi putut să-i orga­
nizeze măcar pe intelectuali spre scopuri 
culturale. Altfel, Biserica cu greu îi poate 
ţinea la sine pe aceşti oameni, cari dispun 
adesea, de averi considérable. Ce frumos 
i-ar fi stat comitetului nostru naţional să 
fi înfiinţat şi el im „fond cultural" cu me­
nirea do a ajuta din el şcolile! Fondul a-
cesta ar fi prosperat fără doar şi poate, 
cunoscând isvoarele bogate din cari se a-
dapă, şi pentru trebuinţele mici chiar, 
areopagul nostru politic. Apelul pe care 
Гаг fi lansat şi susţinut ani de-arândul co­
mitetul în „Românul" d. e. ar fi produs 
roade neîndoielnice. Priviţi d. e. cât face un 
singur om, P. S. episcop delà Caransebeş, 
care de aproape un an de zile agită, într'o 
foaie pe care n'o ceteşte mai nimeni nici 
la noi, necum în România, chestia semi­
narului de acolo, pe seama căruia a strâns 
peste a sută de mii de coroane! Ce ar fi 
fost oare dacă d. e. comitetul ar fi înfiin-
' ţat — „Românul'' în scopul hotărât de a 
milita cu toate puterile pentru chestiunea 
şcolară? Ce ar fi fost oare dacă comitetul 
ar fi văzut în peierea şcolilor noastre o 
mai mare primejdie, decât în „trădarea Tri­
bunei" şi în poezia lui Ooga şi ar fi ш -
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plut încăpătoarele coloane ale „autoriza-
tulu" cu agitarea chestiei şcolare? Se te­
mea poate că atunci n'ar fi fost destul de 
„interesant" şi n'ar fi făcut „politioă?" 
Sau n'ar fi oare şi astăzi lucru mai cu­
minte dacă comitetul, în locul sarbedei 
foi umoristice pe care o dă ca adaus la 
„Poporul Român", ar agita, cel puţin a-
cum, marea problemă şcolară printre ţă­
rani cărora mai tare lo arde de cultură, 
decât de glumele nesărate ale eutărui re-
dactoraş necăjit. Oare nu s'ar însufleţi 
pentru şcoală ţărănimea noastră dacă ar 
ceti în fiecare săptămână câteceva despr 
influenţa şcoalei străine, despre însemnă­
tatea şcoalei româneşti, despre mijloacele 
de a o susţinea şi aceasta tocmai în organu" 
conducătorilor? Oare de aceea avem co 
mitet naţional ca să aibă cine-i da pro 
porului prilej de râs şi de satiră? 
Iată deci că după cum am văzut din 
articolul precodent, comitetul ar fi putut 
găsi mijloace directe pentru asigurarea 
şcolilor şi că, prin o organizare a intelec 
tualilor noştri ar fi. putut trezi un mai in­
tensiv interes faţă de şcoală şi un mai 
puternic sentiment de jertfă, precum şi 
aceea că prin presa lui autorizată (fără 
ghilemelo) ar fi putut face din chestia şco 
Iară cea mai actuală' şi gravă chestiune 
pentru toată suflarea românească de pre-
tutindenea. Urmarea ar fi fost mijloace 
materiale suficiente pentru asigurarea ce-
tăţuilor noastre culturale de pe sate. 
Dar să mai vedem şi alte căi. 
La 1907 începuse o colectă de bani 
pentru şcolile noastre d. C. Mille directo­
rul „Adevărului" din Bucureşti. D. Miile 
— care, fie zis între noi, a fost condus mai 
mult dc alte sentimente, decât de cel strict 
naţional, — a srâns câteva mii de lei, pe 
cari i-a trimis „dincoace". Nimeni nu i-a 
oprit la graniţă după cum n'ar fi oprit nioi 
alţi lei, din altă parte. Dacă vrea cineva 
să dea, cino-1 poate opri? Şi cine-1 poate 
opri pe cineva să primească un dar de 
undeva? 
Apelul pe care-l face acum „Românul 
din Ardeal" la oamenii cu stare din Ro­
mânia, e foarte just şi deşi d. Iorga zice că 
aceştia nu prea aud ce ar trebui să audă, 
glasul dlui Iorga ar putea avea un răsunet 
mare şi ar putea deschide nu numai inimi 
mari ci şi pungi largi. D. Iorga a făcut 
multe şi mari lucruri pentru noi Românii 
dn ţara asta şi dsa, suntem convinşi că 
dacă Tarai ruga ca, cu toată ocupaţia 
aiultă a dsale, eă ne vie în ajutor cu cu­
vântul său. ni-ar veni. ; • • 
II rugăm, şi noi din tot sufletul. 
Dacă presa din ţară ar fi mai naţio­
nală ea ni-ar putea ajuta enorm de mult. 
Şi dacă dintre mulţii „Ardeleni" şi „Un­
gureni" aşezaţi dincolo s'ar găsi câţiva 
oameni de iniţiativă cari să interprindă 
colecte, aceste ar putea avea rezultate 
cu totul satisfăcătoare. 
So înţelege oă şi noi, toţi, mici şi mari 
trebuie să căutăm resursa până ni-se mai 
îngăduie încă. 
Tocmai acum se publică prin ziare bi­
r t u r i l e băncilor noastre. Din ele vedem 
cât de multe şi de mari câştiguri realizează 
toate băncile — şi în aceiaş timp vedem 
şi aceea că din ele în afară de acţionari şi 
de funcţionari, foarte puţini se înfruptă. 
Băncile noastre, dau, în general extraor­
dinar de puţin pentru şcoli. Ele adaogă 
an de an sume tot mai mari la fondurile 
de rezervă, uitând că cel mai mare şi mai 
eigur fond de rezervă a l unui popor e totuş 
forţa lui morală şi cultura lui, iar nu banii 
lui! Li-s'au adus şi în alte rânduri învi­
nuiri băncilor po tema aceasta şi li-se vor 
mai aduce şi de aici încolo — până va mai 
exista- motivul de mai sus. 
b i afară de băncile noastre proprii zise . 
pot şi alocurea şi fac foarte mult pentru 
şcoală însoţirile Reiffeisen. E o adevărată 
minune cât pot face aceste instituţii mo­
deste pentru şcoalele din singuratice sate. 
Ele ar trebui să se înfiinţeze în toate sa­
tele cu şcoală ameninţată. Am putea zice 
că, între anumite împrejurări, o astfel de 
bancă poate susţinea singură o şcoală po­
porală. 
Şi cu toate acestea mai rămâne încă 
mult de făcut şi pentru intelectualii delà 
sate. Delà idealismul lor şi delà dorul lor 
de muncă atârnă, în cele mai multe cazuri 
soartea şcoalei. Dacă aceştia îi vor şti 
face pe oameni să înţeleagă adevăratul sost 
al şcoalei, ei le vor deschide nu numai ini­
mile ci şi pungile pentru aceasta. 
E o chestie de inimă chestia şcoalei 
noastre şi cu drept cuvânt s'ar putea zice : 
Inimă, mărită naţie românească, inimă, — 
şi toate celelalte se vor adăoga ţie. 
Goană împotriva bisericilor noastre. 
Citim în numărul de azi al ziarului Alkot­
mány', organul partidului poporal ungu­
resc, că ministrul de culte şi instrucţiune, 
contele Ioan Zichy Га invitat pe Ex. Sa 
mitropolitul Dr. Victor Mihali, ca în viitor 
în şematismul arhidiecezei gr.-cat. române 
să ѳе tipărească numirile ungureşti ale lo-
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calităţilor, iar nu numirile româneşti cum 
js'a făcut în trecut.
 > - І î 
Simtem în adevăr curioşi dacă se va 
găsi cineva să. apere pe faţă drepturil« fi* 
reşti ale limbei noastre şi drepturile legale 
ale bisericei noastre unite ! ^ 
In „Budapesti Hírlap" citim de altă 
parte, x;ă la intervenţia ministrului de ex­
terne, —- a panmaghiaronului conte Aeh-
renthal, fireşte — şi cu învoirea „arhipăs­
torilor diecezelor interesate*', scaunul pa­
pal a încuviinţat înfiinţarea episcopiei un­
gureşti gr.-catolice. Am arătat într'uu re­
cent articol care este primejdia naţională 
ce se ridică în faţa noastră în chipul ace­
stei episcopii şi promitem a ne mai ocupa 
cu ea într'un număr apropiat. Credem însă, 
că organele publicistice ale bisericei noa­
stre unite nu vor întârzia sa lămurească 
deplin această chestiune de însemnătate 
istorică pentru noi, cu atât mai mult, cu 
cât între „arhipăstorii diecezelor intere­
sate" trebuie să fie înţeleşi şi arhipăstorii 
noştri dela Oradea-mare, Blaj şi Gherla, 
după ce numit-a. episcopie — după cum am 
arătat în menţionatul nostru articol — va 
încorpora un mare număr de parohii de 
sub păstorirea acestor capi bisericeşti ai 
noştri. 
* 
Moştenitorul de tron la marele duce Andrei. 
Diu Viena se anunţă: Arhiducele Francise Fer­
dinand s'a dus Miercuri dimineaţa în uniforma 
regimentului eau .rusesc la ambasada Rusiei spre 
a face o vizită marelui duce Andrei. 
La amiazi a avut loc la arhiducele Francise 
Ferdinand un. dejun în onoarea marelui duce An­
drei la care au luat parte arhiducesa Maria Teresa, 
aœabaisadorui Rusiei eu personalul ambasadei, 
marele duce cu suita şi fostul ambasador Bereh-
told. 
* 
Tricolorul la balul de ieri din Arad. 
„Românul" de azi spune minciuna, că la 
splendidul bal de aseară, organizat de 
„Reuniunea femeilor", ofiţerul de poliţie ar 
fi intervenit cerînd „depunerea" brînelor 
tricolore şi „nu s'a opus rezistenţa cuve­
nită din partea celor în drept". 
Adevărul e, că ofiţerul de poliţie l'a 
invitat Ы mod amical pe d. Vasilie Arjoca, 
unul din organizatorii balului, să intervie 
pe lângă două domnişoare rugându-le să-şi 
descingă brînele treícolore. D. Arjoca i-a 
dat însă ofiţerului neorientat lămurirea 
că brinele fac parte întregitoare din cos­
tume, după care lămurire ofiţerul a renun­
ţat la intenţia sa. Incidentul a rămas ne­
observat şi n'a tulburat întru nimic fru­
moasa armonie românească a balului.. 
?
 Dulăul clânţănitor al lui Gboldiş facă-şi 
însă datoria înainte, r^ubliculmare ştie că: 
naturam expellas furca, tarnen usque re-
mrret. 
Prioritatea YOtului uniYersal 
Arad, 9 Februarie. 
In jurul tratativelor contelui Khuen-
Héderváry începe să se facă lumină. Pen­
tru a desminţi, în mod plauzabil, zvonurile 
despre o eventuală demisie a guvernului 
— presa guvernamentală desveleşte acum 
taina tratativelor vieneze. 
Astfel Lloyd" spune că în Viena, 
cei doi şefi de cabinet au discutat cererile 
opoziţiei, dintre cari, însă, chiar cele mai 
însemnate nu vor putea fi admise. Do aici 
nu urmează, însă, că din această cauză 
contele Khuen-Héderváry ar fi nevoit să-şi 
dea demisia. Contele Khuen-Hédervâry 
nu s'a identificat cu cererile opoziţiei, ci 
a luat cunoştinţă, despre ele numai pentru 
a le comunica Maj. Sale. Contele Khucn 
înoearcă numai o rezolvire mai netedă a 
reformelor militare, de cari e legată aoar-
tea guvernului. 
Din aceste desveliri se explică pe de­
plin rostul tratativelor şi audienţelor repe­
tate. Contele Khvrn-Héderváry este numai 
un mijlocitor între opoziţie şi Coroană^ 
De aceea s'a întors contele Khuen la Bu­
dapesta pentru a urma consfătuiri cu şefii 
opoziţiei şi a ie comunica hotărîrile cercu-
Cronica* t e a t r a l ă . 
— „Maica cea tânără" de d. Emil Isac. — 
І). Alexandrescu-Dorna în cronicele sale tea­
trale jpe cari le publică în ziarul „Universul" cu 
drept cuvânt a constatat odată: că publicul no­
stru e învăţat eă meargă la teatru cri două sco­
pur i : sau eă râdă, sau să plângă. 
Eu, drept să ^pun, când ani шега la piesa dlui 
Emil Isac, n'aveam nici naiul din scopurile aces­
tea, afară de unul aparte de cele «ratate de d. 
Alexamdrescu-Doraa : anume de a-mi depărta 
ideia pe care mi-г» făcusem de d. Emil Isac, ce-
tindu'l pr in diferite reviste, ideie care serezuma 
la aceea, că dea e cel mai decadent dintre deca­
denţi, cel mai decadent dintre simbolişti. Din 
tot scrisul dsale n'ai ce cuilege, după euni n'ai ce 
culege din nimic ce se scrie în această direcţiune 
de sub conducerea dlui Ovid Densuşiami. Iţi face 
impresia pleiada aceasta de purtători ai conde­
iului, cu o poiană de ciulini, cari mzadar înflo­
resc, înzadar sc cred flori, căci cel ce vrea aă cu­
leagă o floare va fi înţepat dela distanţă sau în-
tr 'alt caz, chiar de-ar suferi şi aceasta, nu va 
găsi îu petalele florii nici o aromă nimic... 
Acelaş lucru din scrisul dlui Eml Isac: o bă-
lăbănare a frazei, o neîncetată căutare a unui 
drum, o continuă alergare, dar după ce? — nu 
întreba căci n'are ee-ţi ră&puinde. 
„Noua Revistă Română" ne-a spus odată că 
acest domn e poet, prozator, liric, epic dramatic 
melodramatic etc. etc. 
Toate genurile acestea literare credem eă 
există, dar mimai la d. Emil Isac — nu! Şi iată-1 
pe ачва. la „Teatrul Naţional" din 1 Bucureşti ! Piesa 
dsale se anunţase încă de acum un an prin o mul­
ţime de reviste. Astfel, cu gândul la reclama ce 
i-«e făcuse si cu o călcare peste voinţa mea, de 
a-mi face o ideie frumoasă de noul autor, — ast­
fel m'ara dw .la teatru în seara zilei de 2T> Ianua­
rie 1912. 
Cortina se ridică... Un colţ al unui schit, cu 
un pridvor din care dai drept într'o grădină, mai 
bine zis mtr'o împrejurime cu „ziduri réci şi 
tr iste" deasupra cărora se ridică clopotul cu toa­
ca mânăstirei — înfăţişează scena. La eşirea din 
curtea mănăstirei se vede în faţa gangului care 
scoate pe calator înspre sat, Maica Domnului, 
sub care arde candela, a căirui lumină se reflec­
tează ipe „zidurile reci şi triste", trist bolnăvi­
cios. Maica cea tânără la ridicarea cortinei se află 
lângă zidul schitului, cu capul în pământ, gân­
ditoare. Deodată, pe neaşteptate o ţărancă intră 
prin gangului scutului , cu o donicioară în mână, 
veselă, pornită pe vorbă. 
— Maică, maică — întâmpină aceasta — 
cum îţi vine aă stai aici între „zidurile aces­
tea triste şi reci" când în sat e veselie, e nuntă, 
e frumos maică, frumos?!... Maica nu răspunde. 
Ţăranca din nou începe s'o aţâţe, îndemnându-o 
să meargă cu ea, acolo unde este" viaţă, acolo 
unde oamenii trăiesc." Maica cea tânără se cu­
tremură : O ! nu, nu, nu se poate ; eu simt fiica 
lui Christes ! 0 ! nu, nu se poate ! 
— Şi eşti frumoasă, şi eşti frumoasă maică; 
nu-i păcat să-ţi petreci zilele aici, în chilia acea­
sta? — înzadar sunt ori ce ineiatări. Departe ee 
aude nuaita. Ţăranca, în veselia în care so află1, 
rilor dia,Vfená,"§i de aceea se va întoarce 
la Viena pentru a raporta Maj. Sale des­
pre hotărîrile opoziţiei. 
* 
Deodată cu aceste lămuriri, un alt ziar, 
„Neue Fr. Presse" din Viena, aduce ştirea 
că în cazul când tratativele de acum nu 
s'ar sfârşi cu rezultatul dorit, se por începe 
tratative nouă pe baza reformei electorale 
şi că nu este exclusă posibilitatea ca gu-
vernxd să admită prioritatea reformei elec­
torale.— cerută de.jueihişti. ' \ : 
Despre noua situaţie raportăm în cele 
următoare : 
Prioritatea reformei electorale. 
,,N. Fr. Presse" este informat că în cursul 
color două audienţe pe cari le-a avut contele Khu­
en-Héderváry la Maj. Sa, s'a adus în discuţie şi 
reforma electorală. 
Vederile contelui Khuen-Héderváry se apro­
pie, în principiu, de vederile partidului justhist 
în chestia reformei electorale. Asupra divergen­
ţelor neînsemnate s'ar putea ajunge uşor la în­
ţelegere. Proiectul despre reforma electorală nu 
poate fi prezintat Camerei înainte de toamna a-
cestui an. deodată cu bugetul. In (primăvara anu­
lui 1913 reformele ar putea fi votate şi mai târziu 
în primăvara anului 1915 s'ar putea face primele 
alegeri pe baza nou ei legi. 
Dacă tratativele în chestiile militare ar ră­
mânea zadarnice şi discuţia reformelor militare 
s'ar întinde prea mult, nu este cu neputinţă ca 
guvernul să admită cererea justhiştiloT de-a se lna 
în discuţie imediat reforma electorală. 
Guvernul, fireşte, a grăbit aă. desminţească 
partea din urmă a informaţiilor ziarului vienez. 
Dezminţirea aceasta însă nu e luată îu serios. 
Consiliu de miniştri. 
Azi. la orele 10, miniştri ungari s'au întrunit 
la un consiliu, sub preşedinţia contelui Khuen-
Héderváry. Consiliul a avut mai mult caracterul 
unei consfătuiri intime, despre ale cărei desba-
teri şi hotărâri nu s 'a dresat prcees-verbal. 
Contele Khuen-Héderváry a comunicat cole­
gilor săi din cabinet rezultatele tratativelor cu 
guvernul astriac. 
Mâne, contele Khuen-Héderváry se va duce 
din nou la Viena. 
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pomeneşte de iubire. La întrebarea călugăriţei 
ea explică acest cuvânt prin „suferinţă." 
-^— O ! de-i suferinţă, atunci nu ştiu de-i iubire 
mai mare la altcineva, decât la mine. De aici, ţă­
ranca poate afla multe. Maica cea tânără îi des-
tăinueşte că pe ea iubirea a adue'o în schitul cu 
„zidurile reci şi triste." Ţăranca insistă1 şi călu­
găriţa îi destăinueşte totul : ea a iubit pe un băiat 
sărac, Sâtu, părinţii s 'au împorivit şi ea a ajuns 
între „zidurile reci şi triste." In sfârşit află că 
nunta din sat „unde este viaţă" e a lui Sâtu la care 
el miresii „tot mereu îi zice: turturica mea." 
Acum scena se schimbă: călugăriţa, insistă ea să 
ineargă la nuntă şi тд mai vrea ţăranca. I n 
sfârşit cu chin cu vaiu, pleacă amândouă, a căror 
grea învoială, înzadar încearcă s'o motiveze au­
torul, prin a pasiona publicul ea ori şi cărui om 
să-i vină a zice : du-te cu ea, du-te ! — căci e aşa 
de firesc! 
Ce se întâmplă? Chelăreasa schitului ese să 
cheme pe maica cea tânără la rugăciune. O caută 
în sus, o caută în jos, — dar n'o află. Urmează 
o scenă obositoare, în oare şi artista obosită, ee 
aşeză pe o piatră la picioarele Maicei Donmului. 
4VL capul in mâni, scoţând câte un cuvânt din când 
în când. Şi stă chelăreasa şi stă. 
Când colo ce să vezi: ţăranca vine disperată, 
fcriude a zgudui pe chelăreasa, aceasta deabia se 
deşteaptă şi cu glasul răguşit: 
: — Maică, maică! maică!, niaicăăă,... maica cea 
tânără, a omorât pe mireasa lui Sâtu... 
• Cortina!.., 
i Ori cine se va' întreba : cum s'a putut petrece 
an astfel de fapt aşa de repede? — Să parăaeaecft 
sfchitul aşa fără a-şi lepăda rasa şi aă plece aebu-
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Ge-i eu mandatai delà Sasca? 
— O nonă somare. — 
Din Oraviţa primim delà d. Dr. Mihai Grop-
şian tirmătoarea scrisoare: 
Onorată Redacţie. 
„Românul" nu a voit. să publice decla­
raţia la somarea dlui Dr. Ilie Gropşianu, 
apărută în „Româriul" şi referitoare la cer­
cul Sasca. Fiindcă aici în toate părţile bă­
nuiala despre trădarea numiiului cerc ia 
tot mai mari proporţii şi eu nu am nici un 
motiv să sitfer şi pe mine greutatea ei, rog 
găzduirea D voastră. 
La sfatul dlui Dr. Ioan Nedelcu, advo­
cat în Oraviţa, am plecat în preajma alege­
rilor dietale din 1910 cu Dsa şi cu d. Dr. 
Petru Cornean ta Pesta, ca să intervenim 
la baronul Duca să ne scape cercul Ora­
viţa de Dr. Şeghescu, punându-se Dsa can­
didat aici. Când d. Nedelcu, care. era bine 
cunoscut cu d. Duca, ne-a prezentat pe Dr. 
Cornean şi pe mine numitului domn baron, 
de faţă era şi d. Dr. Val. Branisce din Lu­
goj. Câteva clipe cât am stal la el, conver­
sând de Oraviţa, cl. baron a declarat cava 
face ce e posibil. Cu astă ispravă am plecat 
a va să. 
în citvsul petrecerii noastre ht Pesta, 
după cum ain văzut, domnii Dr. V, Branis­
ce şi Dr. Nedelcu au conférât mai perma­
nent cu d. baron Duca. Eu — şi cred că şi 
'd: Dr. P. Cornea tot aşa va zice — am fost 
mimai în suita dlui Nedelcu. 
Cu ce înţelegere şi cu ce condiţii u ajuns 
d. Duca deputat la Sasca şi de ce nü i-sa 
pus contracandidat naţionalist, s'o poves­
tească dnii: Dr. Val. Branisce şi Dr. Ne­
delcu, precum şi baronul Duca şi protopre-
torele din Jam d. Petra Corcan. 
Despre pactul din Caransebeş, încheiat 
de susnumiţii domni, şi despre condiţiile 
lui cum se vorbeşte pe aici — eu nu am cu-
noştinţă-, 
Црг. se impune datoria bărbătească 
dlor Branisce şi Nedelcu să facă lumină 
adevărată în chestia aceasta. 
Cu stimă 
Dr. Mlbal Gropşianu. 
advocat. 
Scrisori din Bucureşti. 
Unde trebuesc căutaţi trădătorii. — Rostul unei 
campanii. — Pentru d. Dumltrescu-Câmpina. 
— Agenţii unor oameni necinstiţi. 
Bucureşti, 25 Ianuarie: 
ЛІш-а picura streşinile aşa de frumos. Muzica 
stropilor cari cad ritmic, îmi pare preludiul pri-
măverei, care se apropie. îmi pare preludiul frea­
mătului de codru înverzit, al doinelor ce vór în-
fioara văile, al murmurului 'de păraie limpezi. 
Din timp în timp, tropotele de (pe asfaltul străzii 
întrerup melodia asta blândă şi evocatoare de icoa­
ne fermecate. Şi par'că ţi-e ciudă pe copitele, cari, 
cu loviturile lor brutale vin să turbure armonia 
asta plăcută. 
îmi arunc ochii împrejur. Lu masa de alături 
doi domni discută ipolitică. "Vorbesc do viitoarele 
întruniri, de loviturile ce se pregătesc, de decla-
raţiîe eutărui personagiu cu greutate într 'un par­
tid, vorbesc de intenţiunile diferitelor grupări 
de a m alia, sau de a rupe orice legături. O con­
versaţie banală, fără de duh, fără nimica intere­
sant. Alai în fund vre-o câţiva actori critică o 
piesă de teatru căzută, cu toată grija ee s'a pus 
în montarea ei. Amintesc de stăruinţele făcute 
pentru a se juca. Şi trag concluzia că, dacă în lu­
mea politică mai merge. în antă intervenţia ori­
cui nti are nici o tivi nare bună, atunci când ta­
lentul lipseşte. 
Şi uite tipul pe care -l'ara mai auzit de atâtea 
ori. E ardeleanul, care a reuşit să se facă ridicol, 
repetând zilnic aceleaşi banale fraze, căutând să 
convingă pe cei ce se interesaţi de chestaile delà 
nöi, ea şi pe cei ce nu se interesau de chestiile delà 
rul „Tribunei'" în frunte cu Goga sunt trădători 
de neam. 
— Aşa. cum îţi spun... 
Nenorocitul pe care-l pisează « un cinstit 
arândaş delà ţară, care îşi freacă manile nervos, 
gândindu-se cum să scape de pacostea ce a dat 
peste el. 
— Bine, dar eu ştiu că s'a dat cuvântul de 
ordine să nu se discute chestia ridicată de Vajda. 
Văd că agenţii dvoastră însă strecoară zilnic în 
nă prin mulţime, — aceasta e mai mult decât 
ori ce ! Dar să-şi facă omor ? Prea se trece cu fi­
rea d. Emil Isac. Iu scris îţi va merge să pui orice 
pe hârtie; dar la teatru nu poţi pune orice în o-
ehii mulţimii. Ai aface cu un suflet omenesc, in 
sală, pe care să-1 smulgi din sferele unde pluteşte 
şi să-1 aşezi într'unele ori mai religioase, ori măi 
umanitare, ori mai nationale, ori în sfârşit, să-1 
aşezi în viaţa în care se află fără a-i schimba ceva 
din ea, însă în care să se vadă cum este, delà care 
foarte uşor îi va fi să înţeleagă cum trebuie eă' 
fie. Acestea toate se pot face printr'o acţiune 
bine desfăşurată, desfăşurare care atârnă delà 
adânca motivaţie. 
Dlui Emil Isac îi lipseşte şi una şi alta. Dsa 
crede că luarea ori-cărui fapt, la întâmplare, pus 
in dialog, în oare «ă se amintească mereu ce-a, zis 
odată, ca acel „şi turturică-i zice" — poate fi un 
motiv poate fi o piesă. -
Un astfel de subiect, ca al dsale, nu se poate 
aşeza şi desfăşura numai într 'un act. O prefacere 
sufletească cum este acea a călugăriţei, nu se 
poate arăta numai in cinci minute, ţinând seamă 
de împotrivirea dintâi — fie chiar că a aflat că 
Sâtu e în plină petrecere. 
Dacă după teoria simbolista tot ce se scrie 
în această direcţiune, ca poezii, nuvele, romane 
e t c . , nu se scriu pentru publicul de astăzi ci 
penti-u cel de mai târziu —apoi la teatru nu mer­
ge... A! admitem teatrul piesa care s'ar juca la 
d. D. Densuşianu, între dsa, d. Emil Isac, d. Sta-
matiade, etc.... puncte, /puncte... 
Teatrului trebuie să-i dai ce-ţi cere. Dar prea 
am mers departe: căci nu numai simbolismul din 
piesă — pe care nu ştim unde şi cum sa-1 găsim 
— face ca „Maica cea tânără" să fie lipsită de 
ori ce calităţi, prin repeziciuinea şi iuţeala cu 
care se desfăşură -o acţiune şi un subiect aşa de 
complicat, — dar chiar şi lipsa de talent literar 
a dlui Isac. Un om care a scris şi nu ştim cc, dar 
care s'a grăbit a blama întreaga acţiune naţiona­
listă care se desfăşoară în numele dlui N. Iorga 
atât de peste hotară cât şi din ţară, — sa scrie o 
dramă, de ! e cam mult ! 
Do aceea zic, dacă dlui Emil Isac i-a mers eu 
întortocherea frazei în proză, — ntl-i poate mer­
ge la teatru, unde vii să «tai cu publicul de vorbă, 
eerându-i admiraţie, un indirect, ci direct. 
Radu S. Dragnea 
gazete articole duşmănoase poetului. Dă-mi voie 
să afirm că aceasta e procedare de porc de câne. 
Ce însemnează de pildă pelteaua, pe oare o pu­
blică zilnic „Universul". Cât vă costă reclama 
asta? In orice caz mult... 
Pisălogul trădării sare ca muşcat de şarpe. 
—• Şi dta eşti un vânzător! 
—- Pardon. Văzând stăruinţa cu care alimen­
taţi ura între fraţi, mie 'mi vine să cred căi dvoa­
stră toţi sunteţi plătiţi de guvernul unguresc ca 
să distrugeţi un organ, care prin puterea lui pune 
beţe în roatele şoviniste. 
Conversaţia »e ridică la un ton din ce în ce 
mai vehement. Pisălogul naţional îşi ia pălăria 
şi plecă, urmărit de zimbetele ironice ale celor 
ce urmăreau conversaţia asta. Unul observă: 
— La duşul Seta nu se aştepta. 
— O s& mai primească ei şi altele, observă 
agricultorul, sorbindu-şi liniştit cafeaua, mnlţă-
mit c'a scăpat de omul ăsta care-l plictisea prin 
gesturile, prin vorbele lui, prin logica lui amo­
rală. 
* 
Nu ştiu dacă d. Durnitrescu-Câmpina, direc­
torul ziarului „Universul" are enoştmţă de ma­
trapazlâcurile ce se fac la gazeta dsale. Dacă 
dini nu ştie, îi atragem atenţiunea asupra urmă­
torului fapt, care nu contribuie la altceva decât 
la ştirbirea prestigiului acestui ziar, recunoscut 
şi iubit până acuma de publicul cetitor tocmai 
pentru imparţialitatea sa. 
Delà lansarea în public a calomniei în contra 
lui Goga, zilnic vedem în acest ziar minciuni pa­
tentate, pentru publicarea cărora domnul care le 
strecoară, a încasat de eigur bacşişuri grase delà 
Goldfiícbnl naţiunea române. In „Unwersul" ve­
dem zilnic reproduse articole criminale din pam­
fletul goldfischiau, însoţite de comentarii, lucru 
neobişnuit paria acuma. In numărul de azi e re­
produs articolul din „Gazetă". însoţit de o serie. 
de atacuri triviale la adresa dlui Bocu. Proce­
dura aceasta o admite d. Dumitreseu-Oâmpina ? 
Nu crede că datoria unui ziar cinstit este de a re­
produce şi apărările când reproduce acuzaţiuinile ? 
Admite dsa"ca numele bum al ziarului ce-1 conduce 
•m ee păteze prin exhalaţiile tuturor indivizilor 
de o moralitate dubioasă, de un caracter pervers? 
In ori ce caz, aşeptăm o explicaţie diu partea 
„Universului". Are sau nu are de gând să cureţe 
coloanele de іЫтііепіІе pe cari le cultivă zilnic 
cutare agent irespcmzabil al calomniatorilor fără 
de obraz ? In orice caz să ue arate numele tipului 
care pripăşit în redacţie, prin atitudinea lui de 
măscărici, compromite ziarul. 
* 
Dar, existând la spectacolul acesta aranjat de 
puşlamalele fără de ruşine, ne gândim la lipita de 
ruşine a indivizilor, cari au găsit mijlocul de a 
duce, indirect o campanie, la care cel puţin câtva, 
timp — în urma intervenţiei dlui Stere — tre­
buiau să renunţe. 
Mascând ascultarea, becisnicii au închis co­
loanele murdarului pamflet goMfischian pentru 
atacurile în contra lui .Goga^Şi-au, plătit însă 
gras agenţii ca să îmbete lumea eu apă rece prin 
mijlocirea altor ziare.Nu ştiu dacă în faţa acestor 
lucruri mai e nevoie de vre-o rezervă, dacă nu tre­
buie arsă cu fierul Y.«şu şi dezinfectată cu piatră 
iadului cangrena. Se poate un mai josnic grad 
de moralitate decât acela do a declara pe de-o 
parte că renunţi la o .campanie, iar pe de alta 
parte « a te se -veşti de indivizi gata să se vândă 
în orice moment, spre a-ţi face mendrele? Nu-i 
aceasta morala porcului de câne? 
In viaţa noastră naţională trebuia să înregis­
trăm astfel do manifestări, de cari trebuie să ro­
şească' de ruşine ori ce om cu bun simţ. 
Corespondent. 
TARI, LUCRATE CU GUST ŞI IEFTINE 
să pot'căpăta -numai la fabrica de mobile alui 
^lÄbßh A C D u t i ^ a r o s Y a s a r h e l y , OZtíl íClj í CO Ш 1 , Széchenyitér47 
Lucrul solid şi preturile ieftine e cauza că numărul cumpărătorilor noştri zilnc să înmuliesc. 
М Г * T V v t s o v i i r l c o m p l e t e p e n t r u m i r e s e . 
Aranjamente admirabile pentru prânzitoare, dormitoare, saloane şi odăi etc. 
Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă plătire în rate. 
în provincie la dorinţă mergem fn persoană şi arătăm bogatul nostru catalog ilustrat. 
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Ardelenii în presa României. 
Un cititor din România ne trimite ur­
mătoarele rin duri : ; 
Simt de mai amuţi ani cetitorul statornic al 
Tribunei şi nu mă ipat opri а Vă comunica 
un. fapt interesant. Dim. toartă presa ibucuroşteamă, 
ziarul care, părăsind singur latitudinea de neu­
tralitate, profită de orice prilej de a ataca Tri­
buna şi pe tribunişti, mai ales pe marele poet d. 
Octavi&n Gogia, e tocmai Minerva, ziar condus 
şi écris în partea cea anai mare de ardeleni. In 
frunte ee află dnii Dr. Ion Scurtu şi inspiratorul 
său d. Aurel C. Popovici. La apariţia ei, Minerva 
a fost primită pentru aceea cu simpatie, mai aies 
de noi ardelenii din taxă. Socoteam că ea va căuta 
să ®e deosebească do presa jidovită nu numai prin-
tr'o notă naţională pronunţată (pe care o găsim 
doar şi în presa jidovită) ci şi prim aplicarea ri­
guroasă a principiului naţional în viaţa şi în co­
loanele proprii ale ziarului. 
Noiam înşelat însă amarnic. Nu mai vorbesc 
de caracterul stins şi incolor al ziarului, de ar­
ticolele sale dte fond ineipide .şi indijeste, lipsita 
de viaţă şi de coloare, nici de informaţia tenden­
ţioasă pe care o primeşte din Ardeal, "reproducând 
adesea cele mai arogante minciuni din Keleti Ér­
tesítő (zilele trecute scrisese că d. Goga s'a retras, 
dimftre colaboratorii Tribunii), dar Minerva e im 
desăvârşire lipsită şi de nota antisemită, fără de 
oare, în Komânia, naţionalismul rămâne o frază 
sunătoare, o etichetă mincinoasă. Mai mult de^ât 
asta, Minerva care fusese la început menită să în­
lăture ziarele, zise jidovite, e'a. dat frumuşel pe 
brazdă şi a început eă le imite. Naţionalism în-" 
coace, naţionalism încolo, gologanul, cumpărăto­
rului jidan e ţoit aşa de bum ca şi al celui creştin, 
şi a început, întocmai ca şi Adevărul mult hulit, 
să gâdile şi să linguşească vanităţile şi ambiţiile 
poporului lui Israil. Noi bunii cetitori români cari 
la început ani îmbrăţişat acest ziar ca pe al nostru, 
cetim acum zilnic în -foaia noastră naţionalistă 
Minerva „articole" ca acesta pe oare Vă rog, ono­
rate dl'e redactor a-1 reproduce in entqnso şi pe 
care Vă rog, stimaţi cetitori, eă aveţi răbdarea 
de a-1 cöti până în capăt: 
Botoşani, 17. — Eri a avut loc căsătoria dlui I. Chou 
cu d^şoara Rosa Haimovici. Nuni au fost dna si dl I. 
Steinberg. Balul a avut loc în sala teatrului israelit. 
Din asktentä notez familiile: Chon, Gebrüder Abramo-
vici, Eml Gross, lasser, M. Rosner, Keleyser, Şmilo­
vici, Rotemberg, Zeilinger, A. Şfart, I. Rotman, Haimor, 
Leibovici, Kirschbrun, Segall, Fleischer, Goldenberg, 
Foirşteim, Katz, Solomon, Iacob Moscovici, I. Şfart, 
Schvalb, I. Rotemberg, A. Aronovid, I. Haimovici, I. 
Rotman, D. Şmilovici, Weiss, M. Şmilovici. Blank, A. 
Şmilovici, etc. etc. Domnişoarele : Ghizela Chon, Erne­
stine, Rozman, Ceoilia Cleper, Sabina Zelinger, Rebeca 
Leibovici, Surorile Heiner, Gueta lasser, Anuta Halm 
Bucureşti, Aurica Haim Bucureşti, surorile Fairstein, 
Buti lasser, Rebecca Şmilovici, Ghizela Clein, Ama Se­
gall, Rebeca Leibovici, Pepi Goldenberg, Sali Leibovici, 
Beti Segall, Neti Herşcovici Brehmeşti, Ernestiua las­
ser, Aurica Blicber, Eti Şchmiloviei, Marita Rotenberg, 
Ghizela Veinştein, Fiii Şmilovici, surorile Blank, Erne-
stina Chon, Clara Şiart, Ianeta Hofner, Stina Leibovici, 
Roza Hofner, Clara Leibovici, Dora Nadler Dorohoi, 
Ianeta Blescher, Clara Binder, Otilia Clein, Tili Eşanu, 
Tili Chon, Rebeca Sachter, Adela Grumberg, B. Binder, 
Rebeca Rosentzweig, Toni Rosentzweig, etc. etc. Cava­
leri: A. Fişgold Bucureşti, Samoil Haimovici, F. Bruff, 
S. Şmilovici, M. Şfart, I. Lazarovid, C. Saferman, S. 
Binder, M. Rotemberg, H. Adler, S. Rotemberg, I. WAÍU-
traub, C. Leibovici, A. Атопоѵісі, M. Rappaport, S. 
Weisberg, D. Ilovici, II. Haimovici, M. Adler, I. Chon, 
I. Foirştein, I. Blumenfeld, I. Rahmut, L. Adler, B. Bin­
den S. Erimberg, H. Filtman, B. Selinger, Iosef Sega'.l, 
L. E., I. L. Heimer, M. Strugler, Zeider Eimas, Isidor 
Grumberg, etc. etc. 
Ei, aru-i aşa că-i delicios ? Nu-i aşa că-i îmbă­
tător acest miros nefalşificait de vusturoi pe care 
zilnic ui. răspândeşte îm. oaea mea românească 
Leibjurnalul meu? îmi închipui însă că, probabil, 
şi dnii Şmilovici, cu Ş şi cu Sch, dnii Moscovici 
şi Leibovici, dnii Koaenţvaig şi Foirştain vor fi 
trâmbiţând din nasul lor coroiat, dimpreună cu 
graţioasele lor doamne Eebeci şi domnişoare Cla­
re şi Cecilii, când vor fi siliţi şi silite eă cetească 
în Leibjournalul lor, care-i ltot Minerva, câte o 
listă de numelede goimi afurisiţi. Căci noi şi ei, 
cetitorii ziarului care înftre noi nu face deosebiiîe, 
toţii fiind „români" pentru ol. Numai când .e 
vorba de Vaida sau de Goga, de Aurel C. Popovici 
sau de l lar ie Ohendi, o, atunci e altă chestie, a 
tunci da, Minerva nu'şi mai poate înfrâna adânca-i 
dragoste de neam, naţionalismul său radical. A 
tunci se foxe deosebire şi ea ţ ipă cât o ia gura: 
Trădare, trădare, s'a'Spart solidaritatea! Probabil 
solidaritatea aceea largă oare o uneşte prin atâtea 
legături cu... dnii Fairştein, Abramovici şi Şm 
lovici, aceşti „татішіі" mai buni ca Ooga ţ 
Ohendi... Un ardelean. 
T r ă d ă t o r i i n o ş t r i . . 
Suceava, 7 Februarie. 
In articolul meu trecut*) am zis că nu­
mai dela acei puţini, cari s'au adăpat la 
izvorul eulturei româneşti, cari acum însă 
stau desgustaţi de-o parte, că numai dela 
aceia ne poate veni o îndreptare spre mai 
bine. 
Căci ceilalţi sunt încurcaţi în mrejele 
eulturei evreo-nemţeşti, de care nu pot să 
scape. Nu cultura nemţească reprezintată 
prin unii din cei mai mari scriitori ai lu-
mei, ci cultura — să-i zicem cultură — pe 
care o reprezintă ziare ca „Bukowiner 
Poet". „Allgemeine Zeitung", aceasta e 
cultura, ce-o posedă fericitul nostru intelec­
tual. Ea l'a făcut să creadă, că cea mai 
bună literatură nemţească, o afli în foile­
toanele ziarelor din Cernăuţi, că France­
zii sunt un popor uşuratec, care nu poate să 
steie un сеаз seriös, că Italienii sunt nişte 
leneşi „lazaroni" din Neapole şi că Româ­
nii din regat, ce să fie? — barbari, sau cel 
puţin Orientali înaripaţi ! 
Idealul nostru intelectual, aşa după a-
miază, când nu e ocupat în oficiu, resfoie-
şte câte-o foaie ca „Bukoviner Post" sau 
un volum nou apărut din „Bibliotek der 
Unterhaltung und des VtaseiVs", apoi a-
doarme... la oficiu — acasă... ta casină: a-
ceastă viaţă monotonă până în mormân­
tul uitat, spre care nu se îndreaptă nicio­
dată amintirea recunoscătoare a unui po­
por. Л fost şi el odată tînăr; atunci cetea 
şi câte ceva româneşte, dar acum? „Alea-s 
pentru copiii", cari învaţă româneşte de 
obicei nu dela părinţi, ci dela sei-vitorimea 
care de obicei e românească. în lipsa al­
tora mai ..ieftini". 
Aceasta e educaţia naţională a iubitu­
lui nostru intelectual. A cui e vina nu ştiu! 
Cred щза că societăţile studenţeşti, dar 
mai ales ziarele noastre, în loc să se insulte 
reciproc ar face bine să combată şi să ni­
micească pe acest mare duşman al nostru: 
cultura evreo-nemţească reprezentată prin 
ziarele evreieşti din Cernăuţi! 
Sunt în deobşte cunoscute luptele ce le 
ducem contra Rutenilor în satele mixte. 
Am învins în multe părţi — nu prin stă­
ruinţa „stâlpilor" noştri — ci prin munca 
puţinilor preoţi şi învăţători. La recensă­
mânt am recâştigat multe mii de suflete de 
Români, aşa că noi am sporit cu. 90.000 de 
suflete, pe când Rutenii, cu toate sforţă­
rile lor şi ale guvernului abia cu 7000: a-
ceasta ne arată cum se făcea mai nainte 
recensământul populaţiei la noi. Ne-am 
convins că dacă-i opunem cultura şi stră­
duinţa noastră, ciomagul Rutenilor, fie 
chiar în mâna lui Coco Waesilko, nu ѳ aşa 
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de'primejdios. (O mică paranteză: Coco 
Waesilko e oe-i drept o persoană influentă, 
poate cea mai influentă, în politica buco­
vineană, nu cred însă că politicianii noştri 
la ori ce ocazie trebuie să se împiedece de 
Coco Wassilko. Răul poate fi şi în n<»i nu 
numai afară de noi. Iar dacă sunt şi ei prinşi 
în mrejele acestui mare duşman al neamu­
lui nostru să nu mai zică că fac politică ro­
mânească !) 
Dacă ţi-ai aminti manifestaţiile şi sem­
nele de viaţă ce le dau Românii din Bu­
covina la serbările naţionale, cum sunt de 
pildă în fiecare an reprezentările trupei 
Lic-iu — te-ai întreba : ,,Oare nu-s prea pe­
simiste constatările, ce le-am făcut mai 
sus? Nu! Românul nostru din Bucovina 
numai de sărbători mari e Român. E par'că 
numai o haină de sărbătoare, de paradă!! 
De altfel, deşi câte odată chiar vorbe­
şte româneşte, nu e Român. E străin : idea­
luri străine aspiraţiilor neamului nostru, 
cultură iar străină. Ce-1 leagă de pămân­
tul acesta? Familia şi oficiul; de altfel 
totdeauna, e bucuros, când poate ajunge 
mai degrabă- la Lemberg şi de aici la Vie­
na! Viena, Viena! Asta-i idealul lui! Faţă 
de toîîftţ celelalte rece şi nepăsător. Nu ştiu, 
când vom scăpa de nepăsarea, de somno­
lenţa asta naţională, acest mare, poate cel 
mai mare duşman al nostim, pe care пі-Га 
adus pe braţe cultura şi civilizaţia evreo-
nemţească! 
Totuşi tari în credinţa şi nădejdea noa­
stră aşteptăm. Până acum ne tot între­
bam: „Până când?" Curînd O să vie vre­
mea să zicem: „Destul!" Şi pare că afară 
de cele două partide reprezentate prin 
„Foaia Poporului" şi „Viaţa nouă", cari 
reprezintă mai mult o politică practică, 
mijesc zorii unei vremi mai bune. A-
vem nevoie şi de o politică ideală, roman­
tică, dacă voiţi,, care prin cultură şi artă 
să ne lege cu fraţii noştri din alte părţi. Ti­
nerimea şi cei câţiva preoţi, profesori şi 
învăţători ne fac, să nădăjduim! 
L. T. Lais. 
9$ isfra" la Tinea. 
— înfiinţarea unul nou despărţământ. — 
Subscrisul în calitate de delegat al co­
mitetului central al „Asociaiţunii" pentru 
literatura română şi cultura poporului ro­
mân convoc 
adunarea constituantă 
a despărţământului Tinea pe 2 (15) Fe­
bruarie 1912 la. ora 4 p. m. în localul fi­
lialei „Bihoreana" din Tinea. 
La noul despărţământ vor aparţinea 
cercurile administrative: Tinea, Beliu şi 
Salonta-mare. 
Rog pe toţi Românii de bine, care se 
interesează de înaintarea în cultură a po­
porului român şi de literatura română, să 
binevoiască a se prezenta la adunare şi 
a-şi da concursul la înfiinţarea noului des­
părţământ. 
Tinea, 6 Februarie 1912 st. n. 
Dr. Andrei I i le 
adroca-t. 
••/k V Vf »f •» •) 
Centenarul Ini Diekens, 
O swtă de ani delà naşterea marelui scriitor. — 
Amglia toatH a elgfoaWrt'.'k'? '¥еЫѵлхк> n. cu 
iorartS însuileiire, centen anul oekti inai populär 
.^crirtor ial ei, Oh/arlee1 Dickem®. Am epue ,,popuk.r'" 
тттатб, căci aceasta е adevărata caracteristica 
л acestui •scriitor. Fă ră a v f i ; profund aau puter­
nic, f&ră a analiza ou pătrunderea заѵшѣиіиі su­
fletul omenesc sau alcătuirea socială a timpului 
«au, f &ră a avea în romanele lui o concepţie largă 
-д armonică, o desfăşurare logică şi reală, o putere 
sugestivă de creaţie, Diekens a (mişcat şi a entu­
ziasmat masele populare, ei chiar clasele mijlocii 
n'au avut îracă iu Anglia un scriitor mai cetit. 
Mijloacele de oari s'a servit Dickens pentru 
a'şi câştiga sufletul poporului englez eunit multi­
ple. Explicaţia de căpetenie a marelui său succes 
<:ste însă, fără îndoială, faptul că el e cel dintâi 
scriitor care se apropie cu dragoste ei ou interes 
de clasele de jos ale popuiaţitunei, luându-le apă­
rarea cu mult entuziasm şi descoperind în ele vir­
tuţi nebănuite până atunci în sferele înaite ale 
.societăţii. 
Dacă ne esito îngăauită o comparaţie, am putea 
-tpune că Dickens a aplicat in Anglia, faţă de 
mumcitorimea industrială şi de mica -burghezie, 
reţeta pe care poporamiştii moşta-i o dau faţă de 
poporul delà ţară. Poporamiştii, dacă apreciază 
toate scrierile literare cari au o aumiiţă valoare 
artistică, pun. însă mai mult temei pe scrierile 
cari pot trezi interes şi simpatie pentru poporul 
necăjit delà ţară. Dickens a isbutiit şi el să pro­
voace o vie mişcare de simpatie pentru poporul 
de jos, pentru muncitori, pentru toţi desmoşteniţii 
aoarteí, îndeosebi pentru proletariatiul a cărui 
-•tristă soarte a fost aşa de sugestiv descrisă în :xi-
lebra lucrare a lui Engels asupra claselor munci­
toare în Anglia. 
Dar pentru a ajunge la acest rezultat el n 'a 
luat calea scriitorului revoluţionar care pledează 
nu energie pentru cei de jos şi loveşte cu violenţă 
în cei de sus, care sumă din trâmbiţa revoltei şi 
-stigmatizează opresiunea îşi nedreptatea. Dacă ar 
fi făcut aşa, este sigur că Dickens n'ar fi fost 
îmbrăţişat ou a&âta căldură de aproapo toată na­
ţiunea engleză. El şi-a aur i t pilula, îmbrăcându'şi 
atacurile contra relelor sociale iîn forma glumeaţă 
a ironiei şi strecurînd în sufletele conifcemporani-
lor simpatia pentru cei oprimaţi pe calea vecinie 
«igură a înduioşărei. Nimeni n'a şliuit să îm-
preune mai bine decât Dickens rîsul cu plânsul 
.să înduioşeze mai tare şi să înveselească mai mult. 
l>u (sensibilitatea lui extremă, Dickens purifică 
iualţă pe cei obijduiţi; cu râsul lui sarcastic, îi 
răsbimă. Mânuind cu cea mai mare îndemânare 
jiceastă îndoită armă, el ajunge cel mai popular 
dintre romancierii englezi. 
Dickens s'a născut la 7 Februarie st, n. 181-2, 
dmtr 'o modestă familie de funcţionari. După o 
<*opilărie năcăjită, el intră la un /magazin, dar 
e*se curînd şi se apucă să facă studii de drept ; de 
(uaă însă şi pe acestea şi învaţă stenografia. Ca 
.«•tenognaf, făcea pentru ziare dări de seamă delà 
.şedinţele parlamentare. Ln 1835 îl găsim repor­
ter la „Moring Chronicle". In acest ziar îşi pu­
blică primele încercări literare, cari atraseră asu-
pră-i atenţia cetitorilor. încurajat de acest înce­
put, el publică în 1837, în fascicole, celebra lui 
lucrare Picwick Papers, care avu un succes extra­
ordinar, întâia faecicolă fu tipărită, îm patru sute 
de exemplare, iar a 15-a, în patruaeei de mii. Din-
ir 'o dată Dickens ajunse cel mai popular am din 
Anglia. Niciodată o сатіе engleză nu produsese 
o veselie mai mare ca Picwick, în care umorul en­
glez apare în forma lui cea mai curată. Dar suc­
cesul cărţii nu ' l explică numai umorul, ci şi fap­
tul că în ea Dickens începuse seria acelor vigu­
roase atacuri pe cari le-a adus în contra despo­
tismului şi abuzurilor de tot soiul. 
Apar apoi Nieolas Nickleby si Oliver Twist, 
ín cari de asemenea Dickens mărturiseşte o vie 
лппраііе pentru clasele desmoeteniite. Magazinul 
do antichităţi si Barnabe Rudge eunit inspirate 
.de aceleaşi sentimente. După o călătorie îm Ame­
rica, scrie Martin Chuzzlemit, o satiră în contra 
•americanilor, îu care, după cum spune Taine, co­
micul este aşa de violent., încât are aerul unei răs-
butaări. 
Cele mai bune romaine ale sale, însă, sun* Da-
Tid 'CooperfieM si Dombey şi fiul în cari şi-a des-
i 'ris în parte însăşi autobiografia lui. 
Ajuns bogat <şi în culmea gloriei, Dickens con­
tinuă a biciui aşezărnintele ş i apucăturile rele 
din societate, publicând r înd pe r ind Vremuri 
grele, BleakHeuse , Mica Dorrit etc. I n aceasta 
din urmă, îndeosebi, Dickens atacă cu vehemenţă 
„abuzurile gw-crnaimentale, rut ina funcţionairilor 
ţ şi nepotismul membrilor aristocraţiei". 
După o activitate extraordinar de bogată îm­
părţi ta între scrierile literare şi înitre conferin-
\ ţele pe cari le ţinea, Dickens moare în Iunie 1870, 
dupăce «iai publică un roman Edwin Drcod. 
Taine, în volumul al V-lea al istoriei litera-
? turei engleze, caracterizeaaă î n chipul următor 
îndemnurile ce izvorăsc din romanele lui Dickens : 
„Fi ţ i buni şi iubiţi ; adevărata bucurie nu se 
' poate găsi decât în emoţiile inimei ; sensibilitatea 
este esenţa conului. Lăsaţi ştiinţa savanţilor, mân­
dria nobililor, luxul bogaţilor ; f ie-<vă milă de mi­
zeria celor umili ; fiinţa cea mai mică şi dispre­
ţuită poate preţui singură cât mii de (fiinţe pu­
ternice şi mândre. Nu jigniţi sufletele delioMe 
cari înfloresc în toate stările, sub itoate hainele, 
la toate vârstele. Dragostea de oameni, mila, er-
tarea sunt tot ce e mai frumos în om; intimi­
tatea, avânturile, dragostea, lacrămile sunt lucru­
rile cele mai dulci din lume. Numai acela a t ră i t 
şi este om, care a plâns la amintirea unei bine­
faceri făcute sau primite". 
Dickens a iubit pe cei de jos, pe cei umili, 
pe cei dezmoşteniţi, pe cei ce sufăr, i-a iubit căci 
i-a înţeles, şi le-a luat apărarea. I n acelaş timp 
el a atacat cu verva umorului său neîntrecut pe 
cei răi îşi asupritori, a ridiculizat spiritele mer­
cantile şi pozitive, şi-a bătult joc de egoismul bur­
gheziei, a biciuit ipocrizia, orgoliul, virtutea fal­
şă a celor bogaţi, a satirizat spiritul de opresiune. 
Lacrimile stoarse de sentimentalitatea lui Dic­
kens ca şi rîsul provocat de umorul lui satiric au 
operat o întreagă prefacere în sufletul englez, în 
favoarea celor desmoşteniţi. Aceasta i-a făcut şi 
succesul şi gloria. „Ad." 
Răspuns la „0 Mimpinare". 
Primim următoarele: 
In nrul 15 al „Tribunei" cetesc la posta redac-
ţiumei că A. T. din Totvărădia m'ar fi bănuit cu 
lucruri neromâneşti, din motivul că nu sprijinesc 
corul poreclit bisericesc şi înfiinţat fără consen-
zul celui competent. 
In nrul 17 al „Tribunei" însă cetesc că părin­
tele Turcu respinge categoric toate atacurile œ 
se .aduc contra coriştilor şi nu motivează aceasta 
respingere, căci — zice dsa — „nu voim să bla­
măm pe nimenea." 
Să ne clarificăm părinte Turcu, căci lumea 
.românească a r crede după' cele spuse, că eşti 
foarte marininioe! 
Namte de toate declar, că intenţiile părinte­
lui Turcu în cazul dat sunt dubioase. 
•Cari sunt intenţiile dtale părinte Turcu, când 
dta preferi „teatru" în birt jidovesc şi nu în şcoala 
noastră românească. Sau birtul jidanului „Khon" 
e mai curat ca şcoala noastră confesiomală % Aşa 
propagi dta axioma: „Nici un ac delà j idani!" 
Ori poate nu admiţi că în Totvărădia nu este os-
pătărie, ci numai birt şi şcoală românească destul 
de spaţioasă? 
Căci, vezi, era sa se cânte în birt jidovesc în 
faţa dtale „O ce veste minunată". De aceasta ru­
şine numai Ioan Drăgan 1. Terente ne-a scăpat 
Căci altfel Naşterea lui Isus Christos era batjo­
cură în birt jidovesc. Poţi dta tolera astfel de lu­
cruri? Dar ca preot mai ai cunoştinţă că şi ji­
danca birtului şi-a bătut joc de noi? Căci a tri­
mis feciori prin sat din casă în casă ca să invite 
oameni la teatru şi le-a zis feciorilor : „Măi, mer­
geţi de chemaţi oamenii la teatru, aşa cum merge 
popa prin sat cu crucea voastră." La aceasta doi 
feciori au luat clopoţelul şi-au făcut o cruce de 
lemn şi cu busuioc s'au dus prin comună să in­
vite oamenii la teatru. Te întreb părinte ce paşi 
ai făcut împ4)triva profanărei a celor sfinte şi a 
cultului nostru ! Iată resultatul moral şi cultural 
al petrecerilor aranjate în birturi jidoveşti ! 
Nu crezi că! misiunea dtale sfântă îţi indică 
o conduită mai în conformitate cu sentimentele 
religioase şi cu cele naţionale ale credincioşilor? 
Aşi putea eă continuu dar contenesc căci ţinta 
mea nu e să apăr împotriva pasului dtale greşit 
principiul separării noastre de jidani, de aceste 
unelte oarbe cari áunt întrebuinţate cu toate pri­
lejurile împotriva taberei noastre. 
Te mai întreb mimai die parmte oari sunt fap­
tele neromâneşti ce-mi^sqmpuţi şi te, eomţs să le 
dai publicităţii fără întârziere. Sunt liniştit şi do­
resc, ca bun român, să poţi fi şi dta liniştit în 
cazul când aşi fi necesitat săi denunţ eu publicu­
lui faptele dtale. 
Să! revenim părinte Turcu la o conduită mai 
bună în faţa duşmăniilor «i să nu ne lăsăm ade­
meniţi de „suprasolviri" în mare par te intrate 
delà duşmani, pentru că veşnic adevărate rămân 
cuvintele strămoşilor noştri : 
„Timea Danaos et dona ferentes." 
V ă r ă d i a, Februarie 1912. 
Cu distinsă stimă 
Alexandru Ţăran. 
N. R. Pentru chestiunile din Totvărădia am 
închis cu acest răspuns coloanele noastre. 
Cronică externă 
Nou conflict franco-italian. R o m a , 8 Februa­
rie. Foile de aici aduc ştiri despre un nou con­
flict) franco-italian, întâmplait in golful delà 
Maddaűena îm nordul Sardiniei. СЫваааФиІ fran­
cez Lansquened i n apropierea golfului în partea 
oprită vapoarelor străine de răsboi, venind, chiar 
până la o distanţă de 200 de metri, de coasta i u ­
lian ă. 
Comandantul vaselor de răsboi italiene obser­
vând aceasta manevrare a dat ordin pr in semne 
vaporului francez să ancoreze. Francezii n'au. voi* 
eă dea ascultare acestei provocări. Italienii au dat 
atunci noui semnale unmalte de câteva împuişcătuxi. 
oarbe, cari deasemenea n'au avut nici un. rezultat 
deoarece vasul francez înainta mereu spre largul 
mării , i talienii văzând aceasta au slobozit o ghiu­
lea de tun, care a trecut pe deasupra vasniruj fran­
cez şi a căzut în mare la o sută de metri depărtare 
de acesta. Numai când au văzut, că'afaoerea ee com­
plică comandantul vasului francez a dat ordin sa 
ancoreze. 
* 
Declaraţiile regelui Muntenegrului. Regel Ni-
colae al Muntenegrului, în călătoria sa epre Ber­
lina primit în vagonul său pe un reporter al zia­
rului „Vosische Zeitung", cărui i-a declarat ea 
va face probabil în Maiu viitor o vizită oficială! 
împăratului Wilhelm. 
In privinţa raporturilor dintre Mumtenegru cu 
Serbia, regele Niculae a spust suntem între fraţi, 
şi dacă ministru altor ţări ne-ar lăsa m pace, «m 
fi în curînd doua ţări solidare. 
Despre rclaţiunile eu Auetro-TJngaria, Regele 
a declarat că nutreşte cele mai bune intenţiram. 
faţă de monarhie, mai ales din consideraţie pen­
t ru personalitatea a împăratului, pentru care are 
cel mai adânc respect. 
Regele Niculae a terminat spunând: e o plă­
cere de a fi vecin cu o ţară atât de civilizată ca 
Austria. 
A u fost câţiva nori cu prilejul amexălrei Bos­
niei, dar faptul .acesta aparţine acum istoriei. 
In ceoa ee priveşte Turcia, regele devenind 
iarăş gânditor a spus: am cea mai mare stima 
pentru tinerii turci cari au făcut mult pentru ţara 
lor ; cred că dacă a r fi lăsaţi în pace ei ar da Tur­
ciei un mare vidor. 
Vorbind despre Albania, Regele amintind ama-
nestia dată de sultan a exprimat dorinţa ca situa­
ţia actuală să fie durabilă. 
Regele a terminat spunând : simt din toată 
inima pentru pace şi sper că răisboiul actual italo-
turc se va sfârşi în curînd şi căi liniştea în Eu­
ropa nu va fi turburată mult timp. 
D e n t i s t i u C l u j . 
N A G Y J B N Ô 
* штФЛШ pentru dinţi arttfldaH fârl pod ie • 
C L Ü J - K O L O K Ö V Á R . 
(La capital rtristi Jókaljki casa pippile.) 
Pane diaft ţi cn plătire fa rate pettngă garantă de 10 anL 
D e n t i s t I n C l u j . I B 
rag . o T R I B U N A * * 10 Februarie n 1912 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D . 9 Februarie n. r912 
— D. A. C. Cuza în Bucureşti. Din Bucureşti 
ni-öe scrie: Azi, Joi dimineaţa, cu trenul de 8 şi 
20 a Kf i i t în capitală d. profesor A. C. Cuza, delu 
universitatea din l a ş i , care й venit :spre a lua 
parte la dezbaterile procesului dintre da a şi re­
vista „Facla". 
Când a intrat tremrl în gară a fost salutat de 
o dclegaţmne a studenţilor universitari din Bucu­
roşii, cari au strigat: 
— Ura, trăiască profesoral Cuza! 
— Trăiască Iorga! 
J ). Cuza era însoţit de d. D.r. Şumuleanu. in 
gară ee adunase multa Juane, care s'a unit cu stu­
denţii manifestând pentru d. profesor Cuza. 
Qsa a mulţumit studenţilor, adânc mişcat. Ln 
urmă, însoţit de d. Dr. Şuimuloanu şi do doi stu­
denţi, s'a urcat în trăsură Şi «s'a dus la Hotel 
Bogai. 
— Tinerimea rom. delà institutul ped. teologic 
din loc, invită la şedinţa festivă, ce o va 
aranja, Duminecă, în 11 Februarie, (20 Ianuarie) 
*WK la orele 8« p. m. în sala cea mare a seniina-
•rWftii, cu următorul program: 
„Imn", de L. Nicorescu, cor. 
••flSw„Viaţa si activitatea lui D. Ţwhindeal", di-
тЧЩѴс de P. Ţeranu, teolog curs II. 
***да,\}hmimea pariziana', de N. Adam; cor. 
'••'üiPíjDormi în pace", de A. Vlăhuţă. declam, 
de V. Mcdrea, teolog curs I. 
'' ^'.ilMdisor depărtisor" de L. Nicorescu, cor. 
BtHM»e'-Hmţpjient din.„Apus de Soare" de Delà-
Ыт&ІРрШІШ de Sí Sabau, teol. c l . 
'*^7ЧЦ,ШЩІ^дет" de, I. Mwăşan, cor cu acomp. 
•ШірпШШЧ ЩёсЫе nu se fac. 
ІіѴ^ІІ^еШ^ЬтШоІе se primesc ca mrdţămită. 
o Jixodofa J 
0Ж1%~ыпвНМ*і№^ a ' Academiei române. Din Bu-
тЖ%№&ЖШг№'- Miercuri s'a împărţit la Ca-
ВДІ^аУІІЙ>ЙЙЙ&.>'аД lege din iniţiativă parlamen-
ItVfcfcçiojtSftrfi <i«Miei*t-iaa de «stat suma de ?> milioa­
ne lei pentru clădirea ei instalarea bibliotecei A-
cademiei Române, dimpreună cu colecţiile ce ea 
Q W t J 8 8 5 f l N t e t f » m a n u s c r i p t e , monete. 
WSê&iqm^VU^Ut&tâ geografice. 
•• . : -: Л c. -a-.tă um auseqva da în cinci rate anuale, 
lia йШ}гІШ şi 191ti din venitul net 
ііікяюі JkmHstí.'Snrt-egnaJJiín tezaurul public ca venit al 
-statului delà Casa de depuneri, consemnaţiuni şi 
.iţB&aeaii12en№&d№0etepoaeceèarâ Academiei pen-
eru а>7»1аліфіатйгіеі>еарііа1еі locul ce această pri­
mărie ar vinde dпѵ ш < > 111^bulevard pentru nlmie-
-Й*д#ЯР^*а«йеі*%Ші&тprima rată de 600.000 
"ОУ^ШШШІ. títmSAí Ш Bodrogul-nou ni-se 
Шіе^^ЩЩаШ^^Щк^се alegerea de pri­
mar în готщіа noastră Bodrogul-nou din comita-
W ТіеШ&ШЖФШ, cuPWnimitate. har-
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trávi. Izvoarele de până acum an secai şi 
din cele nouă curge apă otrăvită. N ' o fi 
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noi, credincioşii aşa superstiţioşi cum sun­
tem, credem, că Preacuvioşia ta ai făcut 
feştanie fântânilor nobilului dtale prieten. 
Dumnezeu să vă ajute aşa după cum vi-e 
apa ! 
t George Iorga. Din Lugoj ni-se scrie: Gerge 
Iorga, vrednic econom şi fost conducător al ve­
chiului „tecii" cojocăresc din Lugoj, a răposat în 
Domnul Luni in 5 Febr. n. în frumoasa etate dc 
90 ani. Astrucarea osemintelor pământeşti s'a 
îndeplinit după vrednicie Miercuri d. a. celebrând 
la serviciul funebru pxotopresbiterul Dr. G. Po-
povici cu atsistenţa preoţilor 1. Tempea, D. So-
ceneanţu şi a diaconului G. Joandrea. II deplânge 
isoţia sa Maria, fiica sa văd. preoteasă Maria P. 
Mihaescu din Kacoviţa, nepoţii Dr. A. Iorga, me­
dic şi Dr. 1. Mihaescu, diacon episcopesc în Ca­
ransebeş, depărtatul său fiu. Aurel Iorga, negus­
tor în Craiova şi alte rudenii. 
Odihnească în pace! 
— Poet şi rege. Vizita anunţată de regele Ni-
chita pe la curţile europene începe eă se desfă-
sşoare primăvara asta, căci domnul petecului de 
;,)ământ cu oameni îndârjiţi şi fire ostăşeasca e 
pe drum spre Petersburg. In călătoria dintre 
Frankfurt şi Berlin a fost chestionat do un cola­
borator delà „Frankfurter Zeitung" asupra dife­
ri tek» - momente cari preocupă opinia publică 
muntenegreană. Cele spuse de rege au mai mult 
ea l-actorul unei discuţii dintre doi oameni tihniţi, 
decât dintre un ziarist şiret şi un rege stând că­
lare pe coama munţilor Băi ca să smulgă clin 
goană stelele cerului. 
— Eu -sunt un rege în înţeles vulgar, căci mă' 
laipăd mai bucuros de grijile schiptmluii, în schim­
bul câtorva ore dinaintea mesei de scris. Regret 
msă că mă -reclamă şi alte datorii. Am scris acum 
do curînd o odă la 14 Iunie, sărbătoarea noastră 
naţională, care se re-eitează în toate şcoalele. Ce 
priveşte ştirea colportată de unele ziare că „Mâna 
neagră" din Serbia ar avea legături şi în Munte-
negru, acesta e um neadevăr scornit cu tendinţa 
de a compromite bumil nume al ţării. 
Trecând la partea economică a regatului, Ni-
chita a spus că e -absolut că noua linie forată până 
la Adrianopol, Va Щое şi prin Montenegro. 
Referitor la conflagraţiile politice din Bal­
cani, e de credinţa că dacă politica externă a ma­
rilor puteri n 'ar pescui în situaţia tulbure, Serbia 
şi Muntenegral s'a.'- contopi într'nn singur etat 
fără multă greutate. 
Faţă de monarhia vecină regele Nichîta păs­
trează o sinceră simpatie cu toate neplăcutele pe­
ripeţii ale anexiunci celor două provincii. Cazul 
acesta însă s'a şters de mult, trecând între m o ­
mentele istorice :ile expanskmei popoarelor. 
— Serata tinerime» române din Şeitîn. Cu 
caziunea seratei aranjată de tinerimea română 
din Şeitin la 6 ( 1 9 ) Ianuarie a. c. & incurs de tot 
45(i cor . 8 0 fii. dintre cari 49 cor. stwprasolviri. 
Detrăgându-so spesele de 245 cor . a rămas venit 
curat 211 cor fii. c a i c sumă se va întrebuinţa Ia 
construirea unei bine. 
Marinirnnşii domni cari au binevoit a supra-
eolvj sunt următorii: 
Atanasie Nagy econom Nădl-ac 1 cor. 40 fii., 
George Straja epit. bis. Şeitin 2 cor., Sreda Ba­
bau ecou. Şeitîn 1.40, Uroş Totorean înv. Nă-
dlac 2 0 fii.. Nucssbauni Izsó neguţător Şeitin 10 
cor. Pavel Morcea preot »Seitin .3 cor. Speer Fe-
renez crâşmar Se.ndac 1 cor., Demetriu Ciocan 
econ. Seltin 6 0 fii., Vasiliu Şildan of. Nădlac 1 
cor.. Elena Bogdan Nădlac 1 cor.. Mitra A nuc­
lear (crâstu) econ. Şeitîn 4 cor.. Aurel Crâsta 
dir. de bancă Igriş 1 cor. 20 fii.. Dezideriu Kauf-
inan func. Arad 1 cor., Nicolae Manta farm. Şci-
tin 10 c r . , Vaeiliu Ctum -medic Scmlac 22 COT. . 
Gross lacob cont, Semlac 2 cor., Demtriu Feier 
notar Şeitin 5 cor.. Petra Răsădeau meseriai 
Nădlac 4 0 fii.. Aurel Frâneu farm. Semlac 1 cor. 
I 3iit«iq П Ц IJtiín зниЧ 
Iu сза ffl^^èitïlîSufJe;^ pot Цйщ^ la: 
pentru d o r m i t o r 
sufragerie 
l o c u i n ţ e , garton 
în garnitură de 
piele şl ăjo « r s m â 
precum şi eoveare 
Primească deci şi pe aceasta cale marini moşii 
domni deosebita noastră mulţumită. In numek-
tinorimei româno din .Şeitin: George Siclova« 
jun. casser. 
— Zăpadă in Triest. După informaţiile zia­
relor germane la Triest a nins Luni întâia oara 
de 2!J de ani. I ap tu l acosta a. produs o adevăraţii 
serbătoare între locuitori, cari mulţi dintre ei 
nu .mai văzuseră încă fulgi, nu mai văzuseră ză­
padă. A fost o veselie generală, la care au liiat 
p»rt<> tineri şi bătrâni, copii şi femei. 
In străzi se fou-niaeură cete, cete, cari ee în-
bulgărcaa. sub privirea aprinsă a frumoaselor 
dame cari urmăreau jocul din balcoane şi teres­
re. Intre rândurile jucăuşilor erau şi persoam 
marcante a vieţii publice, cari au găsit un adevă­
rat deliciu în aruncarea cu zăpadă şi în lovirea 
bulgărilor. 
Această veselie a ţinut câteva zile, in orele 
namte dc prânz, ('and razele soarelui înmuiaţi 
zăpada. Fiind însă schimbări repezi de tem­
peratură bora îngheţa îndată zăpada to­
pita, aşa că stradele ajunseră învălie de un uşor 
strat dc ghiaţă care a iprieinuit multe căzături 
spre veselia gălăgioşilor Italieni. 
—- l'reai să ajungi bogat? In ziarele străine, 
cât. şi în cele din Ungaria, mai cu seamă cele din 
Budapesta sepet ceti zilnic cuvintele de mai eus». 
Sub învelişul lor se ascunde însă totdeauna vre-« 
înşelătorie, în favorul celui ce anunţă. Căci ea 
răspuns la întrebare vine „adrc-sează-4c atunci 
la cutare şi cutare", care apoi îi trage festa omu­
lui creduil. 
In Aemerica reclamele acestea sunt urmărite 
de poliţie. Din arătările şi anchetele făcute s'a 
constatat, că m felul acesta unii şarlatanii câş­
tigă anual milioane dc franci. Cel prins în cursă 
cumpăra dorcgulă delà cel cu anunţul, hârtii fără 
valoare, acţii seă!zn/tc, ori primeşte brevete cari 
nu valoarează nimic, colecţii de mărci scoase din 
circulaţie şi aho multe. 
Mai sunt imii pungaşi, cari operezaă cu su­
fletele morţilor în şedhvţe spiritietiofe. — Anul 
trecut poliţia din America a2pus mâna pe 52-
dc şarlatani dc aceştia, asupra cărora s'a. aflat 
considerabila sumă dc Я08 milioane dolari. 
— Revoltă într'un penitenciar. Din P a r ­
vine ştirea, eă ' locuitorii penitenciarului din 
Barraux s'au revoltat împotriva pazneilor cari ee 
purtau barbar cu ei. Voind să dea foc, întregci 
clădiri, au aprins mobiliarul din camere şi în 
zăpăceala ce s'a produs au năvălit asupra păzi-
torüW. Din nefericirea lor porţile temniţei au 
fost zăvorâte iş asfel n'au putut evada. Inştiin 
ţaţă momenan poliţia au sosit Іл vreme poliţişti 
şi soldaţi, cari au înăbuşit revolta. Intre soldat', 
şi puşcăriaşi s'a dat o adevărată luptă, în care 
au fost răniţi un căpitan şi un întemniţat. Auto­
rităţile au deschis anchetă, pentru constatarea 
cauzei, ee a îndemnai la oposiţie. 
— Arhiducele Friderich Leopold la Braşov. 
Arhiducele de Prusia Friderich Leopold von int? 
delà serbările din Sofia prin Românită s'a epr i t 
la Braşov, undé se află un regiment de cavale­
rie, care ii poartă numele. La gară arhiducele a 
fost întimpinat. de autorităţile oraşului si de co­
mandau tul regimentului 2 de cavalerie, împroivna 
cu în reg corpul ofiţeresc. O companie de soldaţi a 
făcut ouarurile. Arhiducele după prezentare a 
vizitat órásul şi oasarma cavaleriei. Cu trenul tta 
10 ore eeaina .şi-a continuat călătoria. 
— Logodna. Uşoara Marioara Orian din Cizer 
şi d. Dr. Lustin P«p, advoeát în Deva, îşi anunţă 
logodirea. 
Felicită ri le noast re. 
X Oferă albi tur i pent ru mirese, lucru propriu, îii e -
<ecutare solidă şi spec ia lă : Heim I. atelier special p e n ­
tru albi turi , Arad, P i a ţ a Libertăţii ( S z a b a d s â g - t é r ) 
nr . 20. 
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— Un testament interesant. Iu zalele tre­
cute locuitorii oraşului Turin au fost martori unei 
îngropăciuni, cum nu 'se- (prea obişmieşte ia «oi 
.creştinii. Un cetăţean, — eheliu se vede, — a 
lăsat' cu limbă de moarte fiă-1 îngroape cu lău­
tari si cu veselie. Urmaşii, au respectat dorinţa 
-i-rcstimilui 'cii- multă sfinţenie. Nici n 'a închis 
bine ochii şi toate neamurile b W adunat, ca la 
nuntă. Vinul curgea, lăutarii cântau cântece de 
veselie, lumea chiuia şi neconsolata văduvă juca 
în jurul sicriului îmbrăcată în costum rosti a la 
Fra Diavol o. 
Cheful şi veselia a ţinut până când ultima lo­
pată de ţarină a fost aruncată peste trupul mor­
tului, eajro nu ştiu, dacă va aminti ceva despre şu-
ijruboţui său testament la judecata cea din urmă. 
Principele Leopold în România. Din Bu-
--•m-eşti ni-se scrie: Luni, 23 Ianuarie la ora 5 p. 
•ui., a sosit în capitală Л. S. R. Principele Frie-
•drlch-Leopold do Prusia, care în trecoroa Ba prin 
ţară şi-a opxprimat doinţa de a saluta pe Maie­
stăţile Lor. 
La sosire Л. S. Regală Principele Carrol a urat 
bună ѵепіте Înaltului Oaspe Ш numele M. S. Re-
gelui care din cauza unei mici răceli a fost îm­
piedecat de a merge în persoană la gară. 
MM. LL. Regele şi Regina, îm-onjurate de 
A A. LL. RR. Principesele Maria şi Klisabeta, au 
primit pe înaltul Loi- oaspo în mod foarte afec­
tuos în vestibulul scărei de onoare, unde A. S. R. 
Principele F t ied rieh-Leopold a prezentat Majc-
•stăţilor Lor pe Geueralid de Krosigk, maiorul 
adjutant de Quast, căpitanul baron de Fürsten-
"herg şi Dr. Weeeke, cari compun «suita sa. 
• Marţi seara a avut loc la Curte un mare 
dineu. 
— Relicve biblice. Ziarul „Pali Mail Gazette" 
sicrie despre o societate englezească oare face să­
pături pe pământul sfânt. Lucrările au ajuns şi 
in Nazaret, unde — după cât se telegrafiază, — 
au dat peste atelierul t cb i ru lu i Iosif Nazarinea-
'îiul, părintele adoptiv al lui Hristos. Deasupra 
acestui atelier, împărăteasa Helena a ridicat o 
-capelă, dar mâna aspra a. vremii a şters ori ce 
armă a lăcaşului sfân. Un cutremur a năruit-o şi 
hunea a uitat de mult menirea, sfântă ce avea o-
drnioară. Acum au desgropat dărâmăturile biseri­
cuţei si au dat peste o mulţime de obiecte pentru 
slujbă, candela şi oandeDabre cari serveaţi la ofi­
ciat. Unul dint; 
«operite însă e o bancă roman î 
•uri, care a rămas neatinsă. 
— Ociav Bordán satisfăcut. ( -urtea cu juraţi 
din Timişoara s'a ocupat in şedinţa m ultimă cu 
judecarea prtjeesului intentat de fostul primar al 
Caransebeşului Bordán Oktáv împotriva bărbie­
rului George Dana, care într 'un articol publicai 
•în foaia meşteşugarilor „Zorile" l-ar fi acuzat de 
.gospodărie -rea pe vremea când era primar al Ca­
ransebeşului. Bine înţeles. Bordán, care se bu­
fniră de multe simpatii, — pentruca el ca român 
de naştere nu ş'ie româneşte — şi-a primit satis­
facţia cuvenită. 
G. Dona a fos judecat la trei luni închisoare. 
Succesul acesta 1-a hotărît pe Bordán să mai 
intenteze alto opt procese împotriva altor „calom-
"niatori". pe cari de asemenea îi va răpune, căci 
mai sunt minunile tale Doamne în tara ungu­
rească. 
— Sfârşitul tragic al unor oameni. Un sat dc 
fteseari de pe insula Novoje Semlia a murit de 
foame. Fuseseră colonizaţi de un mare negustor 
de poşte diu Arsangelse, cu câţiva ani în urmă, 
ia un mic golf al mării ca să prindă peşte pentru 
-el. In nord însă zece luni din an ţine îngheţul şi 
în rostimpul acesta pescarii trăeau ou desăvâr­
ş i re izolaţi de lume. Anul acesta nu fuseseră provă-
-zuţi cu alimente de ajuns şi când s'au topit sloii, 
vaporul cu proviant t r imis de negustor, a găsit 
Unttal pustiu, căci oamenii muriseră toţi până ia 
cele mai frumoaso obiecte des-
luera.tă în mozai-
uhul do foame. Pretufrindeni erau împrăştiate 
oasele cadavrelor aşa cum oamenii căzuseră răsbiţi 
de slăbiciune. O mami căzuse în pragul porţii, 
i trîngându'şi copilul la s in ; un spectru — odi­
nioară bărbat vânjos, cu barba lungă şi rara pri­
vea atârnând frînt do mijloc, peste marginea pu­
tinei cu faină, căutând o fărâmă de hrană care 
Şă-i potolească suferinţa. 
— Decoraţiile Regelui Nîcolae. Din Bucu­
reşti ni-ec serie: Regele Muntenegmlui a confe­
rit marele cordon al ordinului Danilo, dlui Titu 
Maioresou, ministru de afaceri străine, şi gradul 
de mare ofiţer dlui Mihail Bnrghelea, directorul 
afacerilor externe şi al contenciosului din minis­
terul de externe, precum şi dlui Minai Rathivan 
senator. 
— Incunoştinţare. Aducem la cunoştinţa onor. 
public românesc din Arad, că -serata literară a 
muncitorilor români, anunţată pentru seara de 
Duminecă 11 Februarie n., din cauze neprevăzute 
se amână pentru Dumineca "viitoare 18 Februarie 
*n., şi tot atunci se vor împărţi hainele copiilor 
săraci. _ 
— Abdul Hamid bolnav. Din Salonic se a-
nunţă: Exsul tanul Abdul Hamid e de câteva zile 
suferind. Se afirma totuşi că nu există nici un 
motiv do îngrijorare. 
•Ex-sultanul are nevoie de linişte şi căutare în­
grijită şi trebuie să evite ori ce iritaţie. 
Fiica sa Aişa, care e măritată în Constantino-
pol, a cerut in formaţiuni despre starea părintelui 
său. 
— Un plan strategic infernal. „Excelsior" re­
vista parisiană publică un plan strategic infer­
nal despre care se spune că ar fi fost lucrat do 
statul major al armatei germane. După acest plan 
300 de aeroplane germane plecând contra Par i ­
sului, şi turnând deasupra lui o ploae de bombe 
şi proectile, în jumătate oră frumoasa metropolă 
de pe malul Senei ar fi prefăcută în cenuşă. Se 
indică cu toată siguranţa, că în momentul decla­
rării răsboiului aeroplanele şi-ar lua sborul spre 
Paris şi Strassbourg. Socotind o celeritate medie 
de ICO kau. pe oră, cele din Metz ar -parcurg© di­
stanta în trei ore iar cele din Strassbourg în. trei. 
In jumătate -ceas ar trebui să arunce asupra oraşu­
lui zece tone de dinamită şi peste alt ceas şi jumă­
tate ar ajunge din nou hotarul german. 
— Noui jertfe ale aviaţiei. Din Sebastopol 
vine ştirea că doi aviatori formaţi în şcoala de 
pilotaj a aeroclubului din localitate, făcând un 
sbor cu un aparat Fahrman au căzut delà o mare 
înălţime. Ajunşi, la pământ, amândoi au fost 
sdrobiţi cu desăvârşire, dar la sg'uduitivra produsă 
în momentul atingerii cu pămâtutul rezervoriul 
cu benzină a luat foc şi cei doi piloţi mutilaţi în­
grozitor au fost prefăcuţi iu ser iun. 
— O fundaţiune pentru vechiul Heidelberg. 
Din Karlsruhe vine ştirea că un fost elev al uni­
versităţii din Heidelberg borg a testat o avere de 
un milion do mărci pomeatiteá şcoli, cu scopul de 
a li folosita în exţ > l-ura ţi uui pe teren ştiinţific. 
Fundaţi unea va. trece în proprietatea societăţii 
numai după moartea văduvei dofuuirtului. 
— Moartea lui Sánka. Solgăbirăul pensionat 
Sánka Vilmos, peste care a. trecut Miercuri seara 
un car de povară, a murit în spital, fără să'şi mai 
ii venit. în fire. 
— încăierări sângeroase in Smyrna. Din Con-
staotinopol vine ştirea, că sosirea la Smyrna a 
conducătorului opoziţiunei Lut fi Tikri a dat anză 
la mari desordmi de stradă. O mulţimo enormă 
s'a adunat pe străzi şi a făcut ovaţii furtunoase 
deputatului. Poliţia a interzis demonstraţiile. Cu 
toate acestea mulţimea n'a usculat, ci a continuat 
cu ovaţiile, — până când poliţia a fost, nevoită 
să intervină cu arma. 
' S'a diat un asalt formal la care s'au tansgaja*.-
eu furie amândouă părţile. 22 de demonstranţi au 
fost mai grav sau moi uşor răniţi . Um ofiţer à» 
poliţie a fost ucis şi doi jandarmi greu Tăniţi. 
; împotriva şefului opoziţiei s'a lanaat delà Con 
sţit-ntinopol un mandat de larastare, -
— Convocare. P . T. domni membri fondatori, 
ordinari şi ajutători ai „Reuniunei învăţătorilor 
români gr.-or. rom. din dieceza Caransebeşului'*, 
aparţinători despărţământului Caransebeş, pre­
cum şi toţi amicii şcoalei şi doritorii de înainte 
rea cauzelor noastre şcolare, sunt pe această calt 
invitaţi a liai parte la prima adunare a despărţă­
mântului, ce se va ţinea Joi în 2 (15) Februarie 
la orele 11 a. m. în şcoala de aplicaţie a institutu 
lui nostru pedagogic diecezan, pe lângă următo­
rul program : 
1. Deschiderea adunării. 2. „Ludovic cel Mare" 
prelegere practică din Istoria patriei, ţinută ou 
elevii din cl. V. elem. de învăţătorul loan Popa 
Oureseu. 3. „Vipera" prelegere practică de prof. 
Sabin Evuţian. 4. Recenziune asupra prelegerilor 
ţinute. 5. Constatarea membrilor (prezenţi. 6. Ce­
tirea circularului. 7. Raportul bibliotecarului. 8. 
Raportul casatului. 9. înscrierea membrilor noi. 
10. Propuneri. 11. Alegerea noului comitet. 12. 
Defigerea locului şi timpului proximei adunări. 
13. Alegerea comisiunei pentru verificarea proto­
colului. 14. închiderea adunării. 
Se observă că membrii învăţători cari nu 
vor participa la adunare vor fi .pedepsiţi conform 
regul amentului. 
Caransebeş, în 25 Ianuarie 1912. v. llie Or-
scxscu, m. p. preşedinte. Pavel Juman-ca. m. p. 
notar. 
— La fondul Victor şi Eugenia Tordăşianu 
peintru înzestrarea fetelor sărace al Reuniunei 
meseriaşilor sibiiemi au mai dăruit : loan Predo 
vici paroh (Amnaş), soţia sa Maria şi copiii lor 
Ionel stud. jurist (Bucureşti), Alexandru stud. 8 
gimn. (Braşov) Elena şi Lucroţia 1 cor. Constan­
tin Popovici paroh (Burjuc) şi soţia sa Valeria n. 
Ghişoiu, aplicând pe băieţii din Burjuc Constan­
tin Stana la /pantofarie şi pe Longin llornemiea. 
1» mehanicâ, 1 cor. Dr. loan Scnchea, advocat 
(Făgăraş) soţia sa Lub.a n. Boeru şi copiii lor 
Aurel, Veturia şi Ionel 5 cor. Dr. loan Dobre prot. 
(Deva) şi fiul său Ionel 50 bani. P. Monea paroh 
(Streza-CârţişoarJi) 20 bani. 
— Ziarul „Tribuna" se află de vân­
zare în Bucureşti la Librăria ..Neamuî 
Românesc" Calea Victoriei No 107. 
x Dacă voieşti să bei ceai ieftin, pot: să încerci , c&ei 
l i tru de rum englezesc şi o cutie de ceai costă numai I 
cor. Un l i t ra de e sen ţă pen t ru diferite l icheururi 50 ffi., 
na l i tru esen ţă de rachiu 20 fii. şi un l i tru e sen ţă pentiw 
rum 40 fii. 
P r e s e r v a t i v e pen t ru bă rba ţ i gi dame buca ta 40 iii. 
Г legături pen t ru vă tămătu ră , pen t ru bur t ă pre,enm si 
al te art icole ce se t in de b ranşe se află la droguena
 # 
« J u g e r " alai F e k e t e Mihály, Marosvásárhe ly , Piaţa 
Széchenyi . Comandele peste 10 cor se tr imit franc*. 
X Pantofari si ciobotari. dacă voiţi s ă vă p rocu ra ţ i 
mater ia lu l necesa r cali tate bună şi p r ê t ieftin, a d r e s a ţ i -
vă la firma I. Gottstein şi fiul, Sibiiu, Vleinorzing 5, 
unde se ailă în bogat asor t iment , tot felul de tălwi 
„vaches" indigene şi s t ră ine, c rupon. căptuşeală de 
toa te ca l i t ă ţ i l e . Piele , de şevro şi box, diferite f ab r i ca tă . 
Tocuri dc gumă Berson Palma şi amer icana Sulivam. 
n e g r e şi gidbone. 
M i ş c a r e тІіитшШ ş i s u c l a l i . 
— Petreceri, concerte. —1 
11 Februarie n. 
Teatru în Ciclova. Co rid vocal din Ciclova-
română invită la reprezentaţia teatrală, îraprefu.-
î FABRICA D E SPĂLAT CU ABURI 
m , Au G ő z r a o s ó g y á r , K o l o z s v á r , Pályaudvar. 
Yăpsire áe haine. Curăţare c h e m i c ă . 
Spălare c ü abuii 
La suna Ѣ peste 10 Cor, pachetul se retrimite francat, 
Pag. 8 .TRIBUNA" 
«iartă ca concert ei dane, оѳ ѵа avea loc 'la 11 Fe­
bruarie n. în ospătăria ,yN. Greau" din Ciolova-
*omâmă. Se va juca „Tinereţe Noboneţe." Inee-
"fratul la orele 8 seara. 
Teatru in Turnişor. Corul bisericesc din Tur-
aişor invită la «^pxezintaţia teatrală împreunată 
-ea concert ei joc, ce va avea loc la 11 Februarie 
o. în sala şcolii române. Se va juca „Tinereţe 
Nebtmeţe". începutul la orele 8 seara. 
* 
12 Februarie n. 
Serbară şcolară în Gurariului. Corpul didac­
tic dela şcolile româneşti din Ounarîului invită 
3a serbarea şcolară (teatru, concert, joc) oe va 
^vealoc la 12 Februarie n. în sala festivă a şcolii 
începutul la orele 7 seara. 
• 
Teatru în Nireş. Tinerimea română din Nireş 
tAlmásmyires) invită la reprozintaţia teatrală ur­
mată de joc ce va avea loc ia 12 Februrie n. în sa­
la şcolii. Se va juca „Vrăjitoarea" comedie bvtr'un 
act. Jncepufbul la orele 7 juin, seara. 
* 
11 Februarie. 
Teatru în Peldioara. Corpul mvăţătorese din 
Feîdioara şi jur invită la reprezentaţia teatrală 
armată de dams, ce va avea loc la 11 Febr. n. în 
«ala „Hotelului Comunal". Se va juca „75 mii 
•de lei" comedie de N. A. Bogdan şi ,Дарав*а" 
dramă de I. L. Oaragiale. începutul la orele 7 
şi jum. seara. 
10 Februarie 1912 
Cererile scrise de mâna petentuhii şi adresate 
<xmiitetukii să se înainteze până la 7 Martie n 
1912. 
- La acordarea .ajuorulud var avea m t â v 
cel cu scoale mai muHte; cunoscătorii ? 
ntuirte Umbi, apoi cei cari diepim de o er 
care de "bani fie din agoniseala prop*-
părinţi şi cei cari vor dovedi, că «• ^ j 




Ло, fie dela 
' S i b i i u , 5 Februarie n. 19' i2, öomitotul „Beuniunei sodr" ' „




Pentru tinerii meseriaşi. 
— Concurs. — 
Subscrisul comitet dă un ajutor de 100 cor. 
acelui tîmăr meseriaş, care, în scopul înmulţirei şi 
«leeăvârşirei cunoştinţelor sale este hotărît să ia 
parte la vre-un cura de specialitate în etrătină-
ßarte. 
Doritorul do-a fi împărtăşit are să dove­
dească că : 
1. a a W l v a t cel puţin şcoalele ţprimiare şi 
şcoala de ucenic cu rezultat bun; 
2. dela timpul eliberării de calfă (sodaü) este 
mereu m lucru şi a dat dovezi de pricepere şi hăr­
nicie şi a avut purtare bună ; 
3. e membru al „Beuniunei eodalilor romf 
•din віЪііи" şi că prin purtarea şi munca sa a < 




W ^ T ^ * * ! " - " - în t i tuM/un 
tan« articol plin de tânguire ршЫі ^ Ы Nr. dela 
prileja pretinsa г І а і г и т І » P e s t i fîirlap" — din 
^rïJ^AF^7*^ ( ^ a « ^ S â c i n S 
Partea „Albinei", „Vata-ei" ч- -р^^нЛ,,;» Autorul » г . ; ^ „ і , ; " ^ • ş i a „Economului . â ï e c Т Ы % - *Г ™ ^ г і băncilor т а -
SJK^n,^ > moşul* maghiare prezintă cumpărarea агті- .-.v л ^ ~ J Í _ / L 
indicând chiar ^ р г ф °* f T 
900.000! Articolul preT A Ä ° * ^ * * ¥ » °* K 
produs la cercurile fi. ^ 1 . ^ ™*w»»aţ», a 
prostiilor, ce conţine - . f * ? " 0 Ï? U ™* 
îl m e n ţ i o n ă m - L ~ т и Ш l k x l ^ t e - ^оипса 
un zâmbet trebuie аГ ^ ; 0 0 , a l t a d o c f t t 
pozitiv, o cumpăra- * Provoace, caaud se d a c a ceva 
se vorbeşte de ni« 1 0 0 0 d e f a p t ü u * a ^ m p J a t ; 
pitală în Sibiiu f i u a l e ^ ° b á l l C 1 m a r i d m c a -
toată seriozitate ~ o a r i n u e x i e t ă > V m f»ţiaie cu 
•ar fi coopertat A imposi'bilitatea, că „Economul" 
dintâi ar aju J * a c u i m P ä r a r e cu „Vatra" şi că cea 
urmă! & di*1 сазиі în când pe aceasta din 
ee eolvesc fondatoxilor K 249. 557, iar restul se 
pune la dispoziţia adunării generale. 
Cât de favorabilă este însă starea Япаше*агй 
a loteriei de clasă reg. ung. se poate vedea 
bine din faptul, că rezervele trec eut F .«ft(>(uu> 
peste capitalul socral. Dividende ^l-r^iar* * 
K 108 pro aeţie, «окшѵ» 5% I K ï 
«cţH» e deci 21.6%. „Rew,.Bc" 
clasă reg. ' clasă societate pe ac^ii. Loteria dc 
Acest b ; wnjg. şi-a publicat bilanţul pe anul 1911. 
este ex- «lamiţ dovedeşte dán nou cart. de rentabilă 
şj
 < r u i , pîoatarea pasiunei de joc a masselor mari, 
Fonti J aceasta cearcă în tmod uşuratec capriţiul 
лпеі. - * 
щ- St&tal dă în arîădă „jocul de loterie" socie-
/i numite pentru suma anuală de K 2,662.000. 
onftribuţie şi alte dări a solvit loteria de clasă 
Í 247.164. Luicrînd cu regii foarte mari şi cu un 
câştig curat de K 1,332.341, ceeace corespunde 
unei renta/bilităţi do 36%. 
Venitul curat al anului 1911 arată faţă de anul 
trecut o creştere do K 38.213. Din acest profit зс 
лц plăteşte acţionarilor 5% interese de .acţii, adecă 
jon- K 180.000; K 150.000 intră în fondul de rezerva 
şi K 149.734 la fondul special de rezervă. Apoi 
BIBLIOGRAFII. 
Au* apărat afjg ^ vânzare la „ШгЯН*. 
Tribunal 
Dia 
celebrul l f * a m a n al eontelui Leo Tolstoi, a apărut 
„RĂSBOIU ŞI PACE" 
volumul II. 
Preţul 1 coroană 20 fiL 
Preţul volumului I este 1 cor. 5© fii. Ambe!»* 
volume se găsesc de vânzare la „Librăria Tri­
buna". 
Volumul III va apărea în curînd. 
• 
Cărţi mai nou apărute. 
La „Librăria Tribuna" se găsesc de vânzare : 
Selma Lagerlöf. Legendele Ind laus Hristoş^ 
Traducere după original de D. N. Cáotri, á 1 свд 
plus 5 fil. porto. 
D. Anghel: Oglinda fermecată á 1.50 cor. plu* 
10 fü. porto. 
M. Sadoveanu: Un instigator ú 1.25 cor. phi* 
10 fil. porto. 
Radu D. Rosetti: Bazna... Ou o scrisoare de 
N. Iorga, á 3 cor. plus 10 fiu. porto. 
De pe tron la eşafod. Tragicul roman ai Re­
ginei Maria Antoaneta â 60 fil. plus 5 fil. portto». 
Princeea Elena de Racovitxa: Funiile amooro 
lui, ă 90 fil. plus 5 fil. porto. 
G. Rotîcă: Poezii, ediţia IL , á 2 cor. plu» № 
fil porto. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
Petru C&ţaveiu, N4.dpa.tak. Am primit 14 cor. abo­
nament pânu la 1 Martie 1912. 
Ioan Popescu, Taractil-mare. Am primit, suma. dc 
13.50 cor. pentru cârti ci abonament. 
Redactor responsabil: luliu Giurgiu, 
„Tribuna" inatitut tipografic, Nichin şi 
Leon ToiatoL 
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Kotuzow eedea, cu caipul .sàu 
I>e o banei axroperità cu im «ov 
îl văzuse în dimineaţa aceea. 
tie, ci aproba sau desapro> 
i>ropuneau. 
— Da, da, fă acoaeta. 
<le te uită... Nu, asteaptP 
El asculta rapoarte* 
mai multă importantă 
alb aplecat spre piept, 
A » , în locul unde Pierre 
El пи lua nici o dispozi-
іл numai acelea cari i-so 
. Ba, da, scumpul meu, mergi 
Î, vom v«dea mai târziu. 
i© ce i-se prezentau, dar acorda 
. . . , intonaţiunei aceluia cari le cetea, 
«presiei chipuliu «• ^ ^
 п ц даіаЛг ы 1 L i m g a m 
<.sperienţă muitarf ^ ffl ^і&ы că un singur om nu pu­
tea sa oooduca < ^
 fle f i i n ţ o o m e n p , s t i c a r i s e I u p t ă 
m moartea, şa ' ^ щ ц й і а р о . 2 і ^ щ е comandantului în şef 
îji nici număra ^
 i t j n l i r ; i o r ş i ^ u c i s u l ş i nid looul unde 
••o aflau trur ^
 n u h o t ă r a u r e z ultatul unei bătălii, ci 
acea putere ^ impalpabila care se numeşte spiritul tr.i-
»elor. El ' jj^pj-ya { o r ţa aceea si o conducea pe cât era 
tn pnter
 M l n i 
^
1
**^  4fa lui Kutuzow exprima, o atenţie calmă şi 
«once jrtrn.tä
 s i o tensiune de spirit mai presus do pu­
terii
 л
 bătrînului său trup, slab şi istovit. , 
Când i-se aduse ştirea că Murat fusese făicut pri-
' «nier $i când cei din statul major începură să i felici-
— Bătălia este câştigată si captivitatea lui Murat na 
prezintă nimic extraordinar, dar ar fi mai bine să aş­
teptăm. 
Pe la -ceasul trei atacul francezilor era terminat. Pe 
fetele tuturor oamenilor cari veneau do pe câmpul do 
bătae §i pe acelora cari îl înconjurau, Kutuzow observa 
o tensiune acută; succesul zilei îi întrecea aşteptările, 
capul îi căzii pe piept şi somnola. I-se servi cina. 
Aghiotantul Molzogon sosi în vremea cinei la Kutu­
zow. Ei era trimes de Barclay cu un raport asupra 
mersului bătăliei la flancul stâng- Metodicul Barclay, 
văzând mulţimea de răniţi «lari părăseau armata pre­
cum şi ariergarda în dezordine, îşi închipuia că bătălia 
era perdută şi*l trimise pe favoritul lui pentru a anunţa 
această ştire comandantului. 
Kutuzow mesteca, cu greutate o aripă de pui şi'l 
privi pe aghiotant cu ochii pe jumătate închişi dar în­
vioraţi. Wolzogcn se apropia de el mergând încetişor 
şi cu nn zâmbet dispreţuitor pe buze, el se opri în 
fata comandantului atingând cn mâna cozorocul şepeei. 
Aghiotantul îl trata pe serenissimul cu o neglijentă a-
fectată, arătând prin aceasta că cű, ca un militar cu 
înaltă cultură, privea cu dispreţ cum Roşii î l idolatrau 
pe acest moşneag, care пиі impunea lui însuşi nici un 
respect. 
„Bătrînul domn" cum îl numeau nemţii pe Kutuzow, 
îşi face tabietul" gândi aghiotantul aruncând o privire 
severă asupra farfuriilor cari serviseră comandantului 
şef; лроі Wolzogen îşi începu raportul. 
— Toate ptmctele pozitiunei noastre sunt în mâna 
duşmanului, pe care nu l-am putut respinge fiindcă nu 
mai avem trupe. Soldaţii *au luat-o la fugă şi nu-i chip 
să-i poţi opri. 
Kutuzow se opri din mestecat şi, ca gi cum n'ar fi 
înţeles ce i-se spunea. îl privi pe asroiotaot cu mirare. 
Wolzogen observă tulburarea „bătrînului domn" ik 
zise cu un zâmbet: 
— Cred de cuviinţă să, nu ascund Alteţei Voastre 
weace am văzut... Trupele sunt complect desorganizate. 
— Ai văzut? Ai văzut?... strigă Kutuzow ridicându-se 
de pe scaun şi înaintând spre aghiotant. Cum îndrăs-
neşti, domnule, să'mi spui asa cern? urmă el gâfăind 
şi cu manile tremurătoare. Nu ştii nimic, nimic! Mergi 
de spune din porte'mi generalului Barclay că veştilf 
lui sunt lipsite de temei si că eu cunosc mersul bătă­
liei mai bine decât el. 
Woizopen voi să răspundă, dar Kutuzow nu-i det 
păs. 
— Inamicul e respins la aripa -stângă şi bătut i 
cea dreaptă. Dacă ai văzut rău, domnule, nu ai drepţi 
să vorbeşti d* oe mu ştii. Intoarce-te la generalul Bai 
clay şi spune-i că doresc ca mâne, duşmanul -să fi 
•ataicat negreşit. 
Toti asistenţii tăceau şi nu se auzea, decât respiri 
tia grea şi gâfăitoare a bătrînului general. 
— Francezii au fost respinşi pe toată Unia, şi îi mu 
tămese lui Dumnezeu şi vitezei noastre armate 
duşmanul este învins. Iar mâne îi vom goni de pe slâ 
tul pământ al Rusiei. 
Kutuzow îşi făcu semnul crueei, si deodată І9ІЬа< 
în plâns. 
Wolzogen înălţă din umeri şi făcând o strîmbăti 
se îndepărtă uimit de toanele „bătrînului domn". 
— Iatăl pe eroul meu, zise Kutuzow, adreeamin 
unui general brun şi frumos care tocmai sosea. I 
Raievski «ajre'şi petreens-e toată ziua pe punctul pi 
cipal al câmpului dela Borodino. El declară <;ă trur 
îşi păstrau cu fermitate poziţiile, «i că FianeeKÜ 
îndrăzneau să mai atace. 
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BÉKÉSCSABA—NAGYVÁRAD 
Mrássy-ut 41—43. Rákóczí-üt Î4. 
(Lângă »Apollo«). 
ff 
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cu organism pa-
tentat de oţel, dând 
^ ^ | ^ B [ ^ ^ № ^ sunete résonante şi 
^ О и Н М м Я ^ щ и Я Е и Ь foarte plăcute, — 
• ( ^ Ч Р Ч в щ р В Й В И И ^ se pot căpăta şi pe 
rate. — Gramo-
1
 foane cu plăci ar­
tistice, — vioare, 
flaute, harmo 
nici ş. a. — Numeroase distincţii si medalii pri­
mite ca răsplată. Inventatorul pedelului modern 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. szab. hangszergyár. 
g_Budâpest, VIII., Rákóczí-ut 71. . 
I U I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 I I 
I n a t e n ţ i a o o m i c u i t o r i l o r ! 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
»Balkanska Caricac (Regina bal-
canului) şi »Kraljlca Bosne« (Re­
gina Bosniei). — Altoiul de 2 - 3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 
Bruni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce şi 
toarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa­
bricarea ţuicei şi a gligoviţului. — Prunii mei nu 
eufer de căderea frunzelor, (Polystlgma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari în mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
Eremiat în diferite rânduri, cu premiul întâi din par-a guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me­
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
au medalie de argint şi ln fine la expoziţia regnicolară 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută Ia Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. — Pentru calitatea prunilor garantez. 
B a v a T . Kctf<ii<b, 
mart proprietar In Вгебка, Bosnia. 
ù l mai mare depozit de 
încălţăminte din Lugoş. 
i 
Ghete de boi veritabil, schewreaux ori lac 
elegante şi solid lucrate, pentru domni 9 
cor., pentru dsme 8 cor. Pot fi cu şirete, 
cu nasturi ori fără. Ghete de box pentru 
dame numai 7 cor. Ghete de box pentru 
copii delà 1—5 ani cor. 260, delà 5—10 
ani cor. 3 60, delà 10—15 ani cor. 560. 
Ce'ui-ce nu va fi mulţămit cu ghetele tri­
mise, i-se vor retrimite banii. — Cremă 
şi tocuri de gumă la fiecare păreche gratis. 
EBERSTEIN HENRIK, 
p a n t o f u l - î n L o g o s . 
„ C R I Ş A X A " 
institut de credit şi economii societate pe acţii in Brad. 
C O N C U R S . 
Subscrisa direcţiune deschide prin aceasta con­
curs pentru ocuparea unui post de 
P R A C T I C A N T 
la fiiiala sa din Hălmagiu (Nagyhalmágy, corni-
tatul Aradului), sub următoarele condiţiuni : 
Recurenţii să fie absolvenţi de şcoală comer­
cială superioară, să cunoască limba maghiară în 
scris şi vorbit, eventual şi cea germană. Cei cu 
praxă şi cu serviciul militar îndeplinit vor fi pre­
feriţi. 
Salar anual 840 coroane platibil în rate lunare, 
afa'ă de aceasta încă 15°/q după acest salar ca 
adaus de scumpete şi tantiemă statutară (pe anul 
1911 circa 170 coroane). 
Postul va fi a se ocupa, dacă e posibil ime­
diat, mai târziu însă la 1 Aprilie 1912. 
Terminul concursului e până în 25 Februarie 
stii nou 1912 
Direcţiunea. 
împrumut ieftin, 
fără cheltuieli anticipative, cu procente de 
4° / 0 şi amortizaţie, pe pământuri, delà 10—65 
ani, rămânând procentele aceleaşi. 
Ofer diferite maşini agricole 
fabrieatele cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, precum : maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit gu abur, benzin s[ olei pe lângă pre­
ţurile cele mai convenabil cu plătire în rate. 
Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu­
minare cu acetelin şi vând obiectele neeesare 
La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 
Agentura generală comercială. Palmer Mátyás 
Timişoara, Strada Jenő-Herceg Nr. 13. 
A i à A â A á â A 
: A t e l i e r d e c r o i t o r i e : 
Ioan Avram, 
•** B i s t r i ţ a *~ 
Strada lemnelor Nr. 63. 
In casa Dr. Onişor, peste drum 
de casa comitatului. 
P. T. 
Am onoare a aduce la 
cunoştinţa on. public, că 
rai-am deschis modestul meu 







în strada lemnelor nr. 63, unde l-am 
^ mărit şi aranjat după cele mai nouă rece- |ţ, 
rinţe, astfel că acum sunt în plăcuta poziţie 
dea putea ţinea în depozit permanent o ^ 
cantitate însemnată de ştofe şi alţi articli 
de branşă. — Materialul este cel mai bun, W 
. preţuri cât se poate de moderate, comandele 
urgente se efectuează în cel mai scurt timp. W 
^ ? ? ? f ? T T f ? f F 
fasoţire^e c o n s u m şi v a l o r i z a r e în Năsăud 
C O N C U R S 
la postul de c o n d v i c Ä t o x * al pră­
văliei -»tnsotirei de consum şi valorizare în Năsăud*. 
Petenţii au să dovedească: 
Í. Purtare morală neexcepţionabilă. 
2. Capabilitate şi praxă comercială, atât 
în contabilitate, cât şi în conducerea nego­
ţului. 
3. Cunoştinţa în vorbire şi scriere a limbei 
române şi maghiare. — Vor fi preferiţi cei 
cari posed şi limba germană. 
Conducătorului i-se asigură deocamdată 
salar lunar de 160 cor. — I-se pune în 
prospect îmbunătăţirea salarului, eventual şi 
anumite procente din venitul brut ori curat; 
aceasta însă numai în proporţie cu prospe-
rarea prăvăliei şi cu serviciul prestat. 
Delà conducător se cere să depună ca-
uţie de 2000—300© cor. în bani gata ori 
în hârtii de valoare. 
Terminul de concurs se stabileşte pe 25 
Februarie 1912. 
Reflectanţii sunt recercaţi a se adresa la 
subscrisul. 
N ă s ă u d , (Naszód), la 6 Febr. 1912. 
Teodor Simon, 
profesor, notarul direcţiunei >însoţirei de 
consum ţi valorizare în Năsăud . 
* Ţesetorie artistică 1 
I Schmidt János és Társa | 
( § P é c s , K i rá ly -u t ca 21. 
Dis ins la expoziţia din Budapest?, Segne-
din şl Cincibiserici (Pécs). 
Pregătim totfeiul de pânză, damast, 
rufe pentru pat, ştergare, pânzături, 
şervete, perini, albituri pentru domni 3$ 
şi dame. — Trusou complet pentru 
domnişoare. ^ 
A S b l i á k g i u v a e r g i u ş i 
ü . ш и р ш ц c e a s o r n i c a r 
M a r o s v á s á r h e l y , Szécheny i - t é r 43. sz. 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel, în ceasuri de părete. 
Giuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
în argint şi articole optice. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă 
Preţuri sol ide! — Serviciu prompţi 
frag, l i Nr. 23 -r- 1Ш 
Pentru Іешеі şi bărbaţi 
CAPSULELE SĂNID 
s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite 
si cronice. O cutie cu instrucţia aplicări 
(conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re­
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele capsu le l e în­
tăritoare ale Drului Timkő, sticla cos tă 
10 cor. şi se trimite contra ramburs delà 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapesta, V., Marokkói-utca 2, 
Piaţa Erzsébet. 
Corespondenţa sä se facă In limba română 
I 
I 
Щ U I I I I I I U I I I I I M Д І І І І І Щ 
Decorat cu medalie de aur la expoziţia 
g agricolă din Lugoj. 
Dicsics B. Ignácz, 
succcesorul lui Bálint Dicsics. 
Atelier de trăsuri, ş e l e şi lustruire. 
LUGOj, strada Niţă Popa 
längft biserica, дг.-orieiitaia română. 
Pregăteşte totfelul de trăsuri şi căruţe, 
precum şi lucrări de dogăr ie şi făurărle. 
Reparează trăsuri vechi cu preţuri ieftine. 
fliiiiiii i i i i i i i i 
F a g i e r tozló * 
strungar artistic ;i turnător de metal ?i 
raiDirainri. 
Szeged, Szent Mihály-u 4. 
Pregăteşte articole de aramă, precum pa­
turi, sfeşnice, sonerii, pipe pentru vin şi bere, 
pompe primeşte apoi pregătirea ori cărei 
părţi de maşini 
industriale, tur-
nărie după mo 
del cela simplu 




|( vechi — rabat, щ 
s — Premiat la expoziţie cu medalie de aur. — 
H. PÁLLÁN succesor 
S t y â s z n i J ó z s e f 
primi fairleà ardeleană de biliar di f! timpurie Io 
Kolozsvár, Dávid Ferenc-u. 3. 
Primeşte aranjarea complectă a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi în 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui si vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
la 1879. — La dorinţă face şi tfrg de schimb B 
• 
strungărie artistică aranjată pe puter 
de maşini în 
Braşov, Strada Lungă No 45. 
B 
Pregăteşte şi ţine în depozit dopuri şi pipe 
pentru buţi, de cea mai bună calitate, apoi 
dacuri, bile şi popice pentru biliard şi po-
picărie- precum şi totfelul de picioare pentru 
masă, pelângă preţurile cele mai moderate. 
Celor ce cumpără a douaoră li-se dă rabat. 
— Lucrări de ornament. — i 
P r e m i a t « l e m a i m u l t e o r l . 
fabrică de 
obiecte de metal Telefon 184. 
Hunyadi-ut és Miseits-utea 
sarkán Krauszer-féle házban. 
Carl Piffl, ; r » 
TemesYár-ErzsébetYáros. Gyár: Hunyaúk. 14. Üzlet: 
Recomandă obiectele sale foarle frumoase şi solide de tinichigierie şi anume: vane 
de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaun e pentru scăldat, încălzitoare şi vane de scăldat 
după cel mai bun sistem (sistem propriu ) Lăzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte 
edibeteoe e mtal : precum ciubere, uelioare şi căni. — Apoi litere de tinichea şl de cositor, 
inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 
cu numele străzii, mărci şi firme de ţine. Con­
duct pentru apă, aranjări pentru bate şi closete 
engleze cu neîntrecutul aparat »Temesc. 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi cruci. 
Catalog de preţuri la dorinţă gâtuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 
I 
H e g y i J á n o s , 
m a e s t r u l ă c ă t u ş d e l u c r u r i p e n t r u z i d i r i §d d e a r t À . 
A t e l i e r d e m a ş i n i ş i d e p o z i t d c m a ş i n i a g r i c o l e . 
A i u d — I V a g y e n y e d , Strada Tövis l -ut . 
Primeşte ori-ee lucrare de lăcătuşerie artistîscă n 
şi pentru zidiri, precum şi lucrarea şl repararea ^ 
be maşini agricole şi industriale. La acele ma­
şini cari nu se pot executa în atelierul meu, am 
luat reprezentanţa şi depœitul, mai multor fa-
drici, despre a eărar fabricaţii m'am convins în 
decursul anilor, că sunt neexcepţionabile. Rog 
să se adreseze în ori-ce afacere referitoar la branşa 
aceasta, — la mine, servind ori şi cui cu lămuriri, 
fin în depozit şi maşini de cusut, cele mai 
bune fabricaţii, precum şi cumpene, cântare, 
« decimale. — Preţuri ieftine. — Catalog gratuit. 
Se dau cu garanţie ţi condiţiuni de plătiră şl în rate. uf *• 
Ъ К Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж р / 
Í J . Gottstein, fiul, e W f Ä H 
£4 N « f f ï r C < r û h û n m • toria d e COJOCărie, N 
щ flagySZeDen, Kleiner Ring 5. c ^ r i e şi ciobotärie Щ ţga Mare depozit de diferite piei lucrate în ţară şi străinătate. 
Specialităţi de piele. Piele lucioasă şi şurţuri 
Vaché şl opinci Feţe pentru cisme şi ghete 
de piele. Tălpi 
Aţă pentru ma-
şină şi cusut. Sfoară de cusut 
albă şi colorată. Tort diferit. — 
Pâslă, barchet, pânză, tălpi de 
pâslă şi asbeth, garnitură de gumă 
şi ciorapi de gumă. Şireturi şi 
postav de curăţit ghetele. Cuie 
de lemn americane. Calapoade 
pentru ghete şi cisme. Cremă 
şi lac si diferite articole, 
N 
АШклШкАШклШкАЛ WAJSWA Л 
mă 
E D U A R D L E X E N , 
tinichigiu şi antepriză de insfalafiuni 
B * A * # t » Atelier: Strada Lnn£« Hr. 6 3 . BiaStfV, Prăvălie: Strada Gabel H?. 2 . 
T ele fon IVr. 3 3 4 . 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie U 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şt altele 
S p e c i a l i s t î n a p a d u c t e l a c a s e , с а г і а І і ж А г і , 
conducerea de gaz de iluminat, şi insta larea camere lor de baie, 
Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane în sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat 
Depozit bogat în vănl de 
scăldat, cămine, closete etc 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă 
Nr. 23 — 1912 „THIBÜN AH Pag. 11 
1: 
In grădina de iarnă a 
„Hotelului Central" 
condusă în spirit modern; — Onoratului 
Public i-se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bune, cari multămesc ori-ce pre­
tenţii. — După teatru se capălă cină caldă. 
Pentru cunun» şi "bancheturi 
stau la dispoziţie săli separate. 
Zilnic taraf de t'gani, de p r i m u l rang . 
In cafenea se poate lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale — cină. 
c u distinsă stimă: Augustin Csermák, 
hotelier. 
•8 
E n g e l t h a l l e r B é l a / 
Segedin—Szeged, Lechner-tér 10. sz. 
In atelierul său se află totdeauna cămine 
pentru camera de baie, conform încălzirii 
cu lemne, ori cu gaz, precum şi accesorii 
în orice cantitate şi cu preţ convenabil. 
Catalog ilustrat la cerere trimit gratis şi franco. 
ici o damă să nu întârzie aşi face 
costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englez 
şi francez; pe cari le poate comanda la mine; garanta 
pentru chic, lucru după journalelele cele mai nouă. 
Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
loc, primesc şi două probe la zi. — Se poate co­
manda şi prin poştă la cari dau însuşirile cele mai 
nrgente. Haine şi costume de doliu să fac în 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 
G e o r g e R u m m e l 
croitor englezesc şi franţuzesc pentru danie. 
Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 
Gele mai modeme 
I f lT mobil« d i fier si aram S 
şi cele mai practice 
bănci higie-
nice «e şcoală 
şl mobilarea lo 
căinţelor, h o t e l e 
lor, spitalelor şi 
a şcoalelor, precum şi o b i e c t e fabricate din cele mal bune ma-
Itttftf* din ţară, lucrările cele mal solide de artă şl construcţie se lift-
rează numai de cifră firma 
Bernhardt R e z s i utóda 
Brassó, str. Neggră nr. 33. 
— Tot acolo c cancelari* ** fabrica montată cu cele mai noi raaşlnării. — 
F R I T Z W . L O E W , 
s 
lăcătuş artistic şi pentru 
clădiri. 
Sibiiu, Potschengasse Nr. n . 
Se recomandă la ori-ce lucrări 
de lăcătuşerie artistică şi pentru 
clădiri precum: strângerea în fier 
a clădirilor, pregătire de balcoane, 
foişoare, îngrădituri la morminte, 
porţi, casse de păstrare contra 
incendiului, basreliefuri precum 
şi piese pentru biserici. Lucrează 
şi după desen cu preţuri ieftine. 
Ш 
J o h a n n S p i l e r 
cuptoare de lut. 
Sibiu—Nagyszeben. Neustiftgssse 2. 
Atrage atenţiunea on. publie, eă primeşte 
pregătirea a ori-ce fel de 
c u p t o a r e 
^descărcare şi zidirea vetrelor de fiert cu 
» I preţuri convenabile şi pe l&ngă serviciu 
\ prompt şi conştiinţios. 
ii Comandele se exeenta imediat. 
•îi 
M- > .№-„-•; S*b>'te*-' • !..Л
С
.І^.-М' 
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g STEFAN SLABECÜ tyffjj 
g FABRICĂ DE MOBILE g 
a V Î R S E T 
B s t r a d a ' 
g K u d r i t z e r M H G 




i Cea mal renumiţi i 
mare fabrică 
• de mobile • 
din sudul Ungariei 
( V e r e e c z ) , 
Pregăteşte mobi­
lele ceie mai mo­
derne si luxoase 
eu preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de piane 
excelente, covoare, per­
dele, ţesături foarte fine 
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Premiat la a. 1902 din partea expozi­
ţiei industriale din Becîcherecul-mare. 
BERBERSZKI MIKLÓS 
p ă p u o a r , 
— Nagybecskerek . — 
Liferează în tară şi străinătate papuci de 
piele, pâslă, mătase şi catifea, pentru băr­
baţi, dame şi copii cu preturile cele mai 
ieftine. Serviciu prompt. — Catalog trimit 
gratuit. — Revlnzătorilor Ii-se dă rabat. 
1 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
• 4 articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
-Щ la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine — se pot cumpăra la firma: 
SIBIIU—HERMANNSTADT, Strada Cisnădlei 47. | * 
f f f f f f f f f f f f f f f f ' f f t f f f T \ 
JOSEF JIKELI 
» 4P fl? Ct? **? *Ü? •!? •!? *T* в> *í? »IP **• ^  W 4P 
Mândria oricărei gos­
podine este pâinea 
bună şi in imoasă і Щ 
în locul dospirii î n d e - © § 
lungat şi a frământării 
obositoare, este de re­
comandat maşina
 J 5 I J D JE£ A L » pentru dospirea 
şi frământarea pâinei, premiată în mai multe rânduri. 
la expoziţia de lucruri casnice din Timişoara 1908 distins cu Medalie de aur şi diplomă. 
Se poate comanda delà L E I T N E R S Á N D O R , 
CLUJ - KOLOZSVÁR, Deák Ferenc-utca 3 sz . 
SU GRAMAFOANE delà 28 cor. în sus. .... PLĂCI cu cântări româneşti. 
Ш99999999^99Ш99999999999Ш 
W№» w» M» efe aü» «K» ©w w юда «Sa w* w» eţă ма м* «X* d* ob Ж> màwmmmm^wE 
Ligeti 
Sándor, 
colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă. 
Budapest , 
IY. Papnevelde-utca 8. sz. 
Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 
delà cele mai simple până la 
oale mai complicate, cu pre­
ţuri moderate. — Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.-
cat sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
bisericei noui zidite din Szăsz-
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate în atelierul meu propriu. 
S c h w a l b A d o l f f i a V i l m o s 
s . 
t in ichig iu şi arămier . 
B u d a p e s t , V I I . V e r s e n y « u 
(Coltul Ktr&zii Murányi) 
Pregăteşte totfelul de lucrări 
de tinichigiu, articole pentru 
bucătărie şi gospodărie, u-
nelte pentru stupărie, vase 
pentru miere. Fabricate de 
specialitate: măsuri de litru 
din tinichea albă ori nickel, 
cane pentru olei, lack O P pe-
troleur facle, lămpi de carbid 
şi alte art icole technice. 
C a s s e t e pentru bani . 
Catalog trimit gratuit şi franc». 
Sam. Wagner, 
Prima turnătorie de fier Sibîiană. 
Mare fabrică de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fier. 
NAGYSZEBEN. 
Cea mai neîntrecută fabrică d e m a ş i n i agr ico le , exe­
cutate cu cea mal mare precauţ iune . — Maşini d e lftnă 
diferite mărimi. Darace de lână. Lup pentru scărmănat lână 
Piuă pentru abale (postavuri). 
Foarte mare e x p o r t î n R o m â n i a şi O r i e n t 
Ins ta lează: mori de orice mărime. Cil lndre la mori pentru 
asortat făina. — C o n d u c t e d e a p ă etc. — Efectuazä : Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apă. Mare turnă­
torie de fier şi a lamă. Foarte mare depozit în ţevi d e fier 
de orice dimensiune. — Cel mai mare asortiment în maş in i 
d e treerat de orice mărime. — Foarte mare asortiment de 
MOTOARE delà 2 HP In sus, — p e lângă c e a mai mare 
garanţie . — Preţuri foarte reduse şi cond i ţ iun i l e c e l e 
mai avantag ioase . — Explicări şi cataloage Ia oerere gratis. 
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